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Introducción 
La Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales ha 
i n i c i a d o con esta publicación un esfuerzo orientado a c u a n t i f i c a r 
l a presencia del c a p i t a l extranjero en los países de América 
Latina. 
Esta i n i c i a t i v a , que viene a l l e n a r un sentido vacío, se 
enmarca dentro de un proyecto a n i v e l mundial que está llevando a 
cabo e l Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales (CET) con sede en Nueva York, donde l a Unidad 
Conjunta CEPAL/CET tiene l a responsabilidad de efectuar e l 
levantamiento de l a información disponible en los países de l a 
región. 
E l c r i t e r i o central, que orienta esta actividad en l a región 
es que l a información tiende a perfeccionar e l funcionamiento de 
los mercados. A p a r t i r de esta premisa, l a difusión de estas 
estadísticas entre los diversos agentes, o f i c i a l e s y privados, 
nacionales y extranjeros, proporciona una base de referencia que 
debe favorecer l as negociaciones pertinentes, e l proceso de toma 
de decisiones, l a distribución de beneficios entre l as partes, l a 
formulación y evaluación de políticas, los estudios e 
investigaciones, l a gestión empresarial y, en d e f i n i t i v a , e l 
desa r r o l l o de los países de l a región. 
La primera etapa, se ha ini c i a d o con l a publicación de los 
casos de B r a s i l y Perú, que culminará con l a publicación de un 
anuario regional que incluirá Argentina, B o l i v i a , B r a s i l , Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se 
pretende entregar antecedentes estadísticos a n i v e l de cada país 
y de l a región sobre los siguientes aspectos: 
a) Los organismos nacionales competentes, responsables de l a 
aprobación, e l r e g i s t r o y e l control de l a inversión extranjera y 
de l a s actividades de las empresas transnacionales. 
b) E l marco l e g a l y administrativo a l que están sometidas las 
inversiones extranjeras. 
c) E l tratamiento metodológico que reciben las estadísticas 
correspondientes en cada uno de los casos nacionales estudiados, 
tratando de i d e n t i f i c a r en todo su d e t a l l e l a s definiciones y 
conceptos que están detrás de las estadísticas. 
d) Los f l u j o s de inversión extranjera d i r e c t a en cada país, 
de acuerdo a su origen (nacionalidad del inversionista) y destino 
(actividad económica). 
e) E l stock de c a p i t a l extranjero existente en cada país, de 
acuerdo a su origen y destino. 
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f) Los f l u j o s y stocks de inversión nacional en e l extranjero, 
de acuerdo a su origen y destine. 
g) Importancia de l a inversión extranjera en l a economía 
nacional y actividades desarrolladas por las empresas 
transnacionales. 
h) Importancia, en l a economía nacional, de l a inversión 
nacional en e l extranjero. 
i) Identificación de las empresas extranjeras más importantes 
por país. 
j) Referencias generales sobre e l trabajo de investigación a l 
respecto en cada uno de los países de l a región. 
Toda l a información que se pretende i n c l u i r en este trabajo 
provendrá de fuentes nacionales, preferiblemente o f i c i a l e s , y sólo 
de no e x i s t i r otro antecedente disponible, se recurrirá a fuentes 
de organismos mu l t i l a t e r a l e s u otras. 
En una segunda etapa, se pretende montar con amplia cobertura 
regional una red de información permanente sobre l a base de los 
organismos nacionales competentes y de esta forma continuar 
avanzando hacia l a producción sistemática de estadísticas 
homogéneas sobre inversión extranjera, en sus diversas modalidades. 
A l igual que en l a etapa que está culminando, se espera contar con 
l a participación activa de organizaciones regionales e 
internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de 
empresarios, etc.; los que en d e f i n i t i v a van a c o n s t i t u i r 
conjuntamente con los centros académicos y de investigación, los 
p r i n c i p a l e s usuarios de este trabajo. 
Queremos agradecer l a colaboración en l a preparación de este 
informe nacional del "Directorio de Inversión Extranjera y Empresas 
Transnacionales", a l Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio 
del Perú, Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 
Extranjeras (CONITE), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y muy 
especialmente a l señor Carlos A. Herrera que hizo gran parte del 
levantamiento de l a información contenida en este documento. 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
A. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS 
1. Inversión extranjera directa 
De conformidad con e l Régimen Común aprobado por l a Decisión 
24 del Acuerdo de Cartagena y sustituido posteriormente por l a 
Decisión 220, se define a l a inversión extranjera d i r e c t a (lED) 
como "los aportes provenientes del exterior, de propiedad de 
personas naturales o jurídicas extranjeras, a l c a p i t a l de una 
empresa". 
La inversión extranjera puede ser autorizada bajo las 
siguientes modalidades: 
- Aportes en moneda libremente convertible (moneda dura) 
- Aportes en bienes físicos 
- Capitalización de créditos externos 
- Aportes en moneda nacional, proveniente de recursos con 
derecho a ser remitidos a l exterior (regalías devengadas, 
dividendos retenidos, etc.) 
- Capitalización de u t i l i d a d e s reinvertidas y otras reservas 
patrimoniales. 
Los conocimientos tecnológicos no son susceptibles de 
c o n s t i t u i r aportes a l c a p i t a l de empresas. Son c a p i t a l i z a b l e s las 
regalías devengadas, derivadas de contratos de l i c e n c i a previamente 
autorizados. 
Por l o tanto, l as estadísticas sobre inversión extranjera 
d i r e c t a no incluyen a las u t i l i d a d e s reinvertidas no capitalizadas 
n i l a deuda intrafirma. 
2. Empresa nacional 
La constituida en e l país receptor y cuyo c a p i t a l pertenezca 
en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre 
que, a j u i c i o del organismo nacional competente, esa proporción se 
r e f l e j e en l a dirección técnica, financiera, administrativa y 
comercial de l a empresa. 
3. Empresa mixta 
La constituida en e l país receptor y cuyo c a p i t a l pertenezca 
a i n v e r s i o n i s t a s nacionales en una proporción que fluctúe entre 
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e l cincuenta y uno por ciento y e l ochenta por ciento, siempre que, 
a j u i c i o del organismo nacional competente, esa proporción se 
r e f l e j e en l a dirección técnica, financiera, administrativa y 
comercial de l a empresa. 
Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquéllas en que 
p a r t i c i p e e l Estado, entes para-estatales o empresas del Estado 
del país receptor en un porcentaje no i n f e r i o r a l t r e i n t a por 
ciento del c a p i t a l s o c i a l y siempre que, a j u i c i o del organismo 
nacional competente, e l Estado tenga capacidad determinante en 
las decisiones de l a empresa. 
Se entiende por capacidad determinante l a obligación de que 
concurra l a anuencia de los representantes estatales en las 
decisiones fundamentales para l a marcha de l a empresa. 
Para fines de l a presente Decisión, se entenderá por ente 
para-estatal o empresa del Estado aquel constituido en e l país 
receptor, cuyo c a p i t a l pertenezca a l Estado en más del ochenta por 
ciento y siempre que ésta tenga capacidad determinante en las 
decisiones de l a empresa. 
4. Empresa extranjera 
La constituida o establecida en e l país receptor y cuyo 
c a p i t a l perteneciente a inversionistas nacionales es i n f e r i o r a l 
cincuenta y uno por ciento o, cuando siendo superior, a j u i c i o del 
organismo nacional competente, ese porcentaje no se r e f l e j e en l a 
dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de l a 
empresa. 
5. Inversión extranjera d i r e c t a registrada 
Es l a inversión d i r e c t a previamente autorizada y efectivamente 
ejecutada registrada en moneda dura, tomándose en cuenta e l tipo 
de cambio vigente a l a fecha que se efectúa e l aporte. 
Los montos capitalizados derivados del excedente de l a 
revaluación de los activos f i j o s no son re g i s t r a b l e s en moneda 
dura. 
Debe tenerse en cuenta, que s i bien l a s normas vigentes 
establecen l a obligación de efectuar e l r e g i s t r o de l a inversión 
extranjera, no existe plazo para e l cumplimiento de dicha 
obligación n i sanción en caso de incumplimiento. 
Esto implica que los datos estadísticos sobre inversión 
extranjera registrada sean siempre de carácter preliminar, ya 
que l a s c i f r a s de cada uno de los años puede v a r i a r s i una 
empresa regulariza sus reg i s t r o s ; así por ejemplo se tiene que 
durante 1988, CONITE registró inversiones extranjeras directas 
hasta por un monto de US$ 51 503 millones. Esta c i f r a correspondía 
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a inversiones ejecutadas en los siguientes e j e r c i c i o s económicos: 
E j e r c i c i o Monto 



















6. Stock de inversión extranjera d i r e c t a 
Es e l monto acumulado de inversión registrada, a una fecha 
determinada. Está constituido por los aportes i n i c i a l e s de 
constitución más los incrementos posteriores, menos las reducciones 
originadas por l a venta de acciones, liquidación de empresas, 
reducciones de c a p i t a l y l a conversión de inversionistas 
extranjeros en nacionales. 
7. Flujo de inversión extranjera d i r e c t a 
Es l a variación neta en e l c a p i t a l accionario, originada por 
los nuevos aportes provenientes del exterior, l as capitalizaciones 
de reinversiones y reservas, menos las ventas de acciones, 
extranjeros a nacionales. 
8. Capital accionario 
A n i v e l de l a empresa, e l c a p i t a l accionario está conformado 
por e l c a p i t a l s o c i a l o fondo de aportación común de los socios, 
más l a Cuenta Participación Patrimonial del Trabajo (Acciones 
Laborales) en los sectores industria, pesca y minería. 
Las Acciones Laborales se emiten a nombre de los trabajadores, 
anualmente en un porcentaje de las u t i l i d a d e s de l a empresa. 
Estas acciones constituyen inversión nacional y dan a sus 
poseedores l a p o s i b i l i d a d de tener representación en e l Directorio 
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de l a empresa más no así en l a Junta General de Acc.i c n i - t . La 
calificación de las empresas que hace CONITE de confoxivvidad con las 
definiciones de nacional, mixta y extranjera se efectúa tomando 
en consideración e l c a p i t a l accionario. 
Esta situación es s u i generis en e l área andina, ya que en 
los demás países no existen l as llamadas acciones laborales; se 
or i g i n a a p r i n c i p i o s de los años setentas cuando se establecen las 
"comunidades laborales" en los sectores antes mencionados, 
especialmente en e l sector i n d u s t r i a l donde l a "comunidad 
i n d u s t r i a l " debía progresivamente p a r t i c i p a r en e l c a p i t a l s o c i a l 
de l a empresa hasta alcanzar un 50% de las acciones con derecho 
a voto. A l modificarse e l régimen a fines de l a década, l a 
participación de l a comunidad había alcanzado porcentajes 
importantes en muchas empresas i n d u s t r i a l e s , incidiendo en l a 
calificación de l a misma. Por esa razón y a efectos de no v a r i a r 
l a calificación de las empresas, se definió como "inversión 
nacional para todos sus efectos" a las acciones laborales que, 
d i s t r i b u i d a s nominativamente entre los trabajadores, pasaban a 
reemplazar a l a participación de l a comunidad i n d u s t r i a l . 
A n i v e l del i n v e r s i o n i s t a , e l c a p i t a l accionario se modifica 
por l a emisión de nuevas acciones, l a transferencia de las mismas 
o por efectos de l a reducción del c a p i t a l de l a empresa. 
9. Regalías 
Se denomina regalía a l pago compensatorio por l a 
transferencia o l i c e n c i a del uso de conocimientos tecnológicos 
patentados o no y otros elementos de l a propiedad i n d u s t r i a l . 
La legislación vigente prohibe e l pago de regalías entre una 
empresa y su matriz u otra f i l i a l de l a misma matriz. 
10. Reinversión 
Se define como reinversión a l a inversión de toda o parte de 
la s u t i l i d a d e s en l a misma empresa que las ha generado. E l 
concepto comprende además a las otras reservas que son susceptibles 
de ser capitalizadas según l a legislación nacional. 
La reinversión se considera como inversión extranjera d i r e c t a , 
en l a parte proporcional correspondiente, una vez que ha sido 
c a p i t a l i z a d a . Su r e g i s t r o en moneda dura se efectúa tomando en 
cuenta e l t i p o de cambio de l a fecha del correspondiente asiento 
contable de capitalización. 
Cuando se establecen expresamente reservas para c a p i t a l i z a r 
l a s u t i l i d a d e s que resulten de balances parciales que se formulan 
antes del c i e r r e del e j e r c i c i o , a efectos del r e g i s t r o , se a p l i c a 
e l t i p o de cambio vigente a l día en que se c o n t a b i l i z a l a reserva. 
En estos casos l a empresa queda obligada a c a p i t a l i z a r l a s reservas 
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constituidas, dentro de los seis meses siguientes a l c i e r r e del 
e j e r c i c i o en que se han formulado los balances p a r c i a l e s . 
11. Subsidiaria/Asociada/Afiliada 
Legalmente no se u t i l i z a n estos términos. Lo más próximo a 
l a definición de su b s i d i a r i a es l a f i l i a l , a l a cual hace 
referencia e l Régimen Común y que internamente fue definido como 
sigue: 
" F i l i a l ; La empresa cuyo c a p i t a l pertenece d i r e c t a o 
indirectamente en 50% o más a otra empresa, l a cual será 
considerada su matriz. 
También se calificará como f i l i a l a l a empresa en l a que uno 
de sus inversionistas —que será considerado su m a t r i z — , 
ejerce e l control técnico, financiero administrativo y 
comercial, con una participación i n f e r i o r a l 50% en e l 
c a p i t a l " . 
Como puede apreciarse l a definición de f i l i a l estaría también 
comprendiendo a las asociadas. En l a práctica, l a definición de 
f i l i a l se viene aplicando parcialmente, refiriéndolo más que nada 
a l a participación accionaria siendo i n c l u s i v e difícil determinar 
l a participación ind i r e c t a , ya que usualmente se desconoce las 
relaciones interempresariales en e l exterior. 
12. J o i n t Venture 
Podríamos decir que esta modalidad de asociación no está 
contemplada en nuestra legislación empresarial. De l a s formas de 
asociación que establece l a Ley de Sociedades sólo dos permiten l a 
participación de personas jurídicas o empresas: 
- Sociedad Anónima, cuyo c a p i t a l s o c i a l r e s u l t a formado en 
v i r t u d del aporte de los socios (por l o menos 3) , pudiendo l a 
aportación c o n s i s t i r en dinero o en especies más no en s e r v i c i o s . 
La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes. La 
distribución de u t i l i d a d e s a los accionistas se r e a l i z a en 
proporción a las sumas que hayan aportado y a l tiempo de 
integración a l c a p i t a l s o c i a l . La duración de l a sociedad es por 
tiempo determinado o indeterminado según e l contrato s o c i a l . 
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en este tipo 
de sociedad l as aportaciones a l c a p i t a l s o c i a l son en dinero o en 
especie. E l c a p i t a l está dividido en participaciones iguales, 
acumulables e i n d i v i s i b l e s , que no podrán ser incorporadas en 
títulos-valores. E l número de socios son más de dos y se denominan 
socios p a r t i c i p a c i o n i s t a s , cuya responsabilidad está limitada a 
las p articipaciones. La distribución de u t i l i d a d e s se hace en 
proporción a las participaciones sociales, salvo pacto en 
contrario. 
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Paralelamente, l a Ley de Sociedades contempla l a 
p o s i b i l i d a d de establecer Asociaciones en Participación, las 
cuales implican l a asociación vía convenio entre dos partes 
(asociante y asociado) que participan de los beneficios y riesgos 
del o de los negocios de uno de e l l o s (del asociante). Este tipo 
de sociedad no conlleva e l establecimiento, formal de una nueva 
empresa, l a formación de un fondo patrimonial común, n i l a 
adopción de una razón s o c i a l . E l asociante es quien responde 
frente a terceros con e l patrimonio propio y los bienes ahorrados 
por e l asociado. 
E l contrato puede es t i p u l a r l a participación del asociado en 
l a gestión de los negocios. La duración de l a sociedad se 
e s t i p u l a en e l contrato de común acuerdo. 
Podría señalarse que e l modelo de empresa mixta es l a 
a l t e r n a t i v a que e l Régimen Común presenta para las J o i n t Ventures, 
c l a r o está que en este t i p o de empresa debe e x i s t i r una mayoría de 
participación nacional en l a gestión, l o cual no encaja con l a 
definición de J o i n t Ventures. 
13. Capital neutro 
Se consideran como c a p i t a l neutro las inversiones de las 
entidades financieras internacionales públicas de las que forman 
parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, por l o 
tanto no son tomadas en cuenta n i como nacional n i como extranjera 
a efectos de l a calificación de las empresas. 
Las entidades financieras internacionales de las que no forman 
parte los países del GRAN y las entidades gubernamentales 
extranjeras de cooperación para e l desarrollo, pueden s o l i c i t a r a 
l a Comisión del Acuerdo de Cartagena l a calificación de c a p i t a l 
neutro para sus inversiones. 
Actualmente las entidades que se acogen a este tratamiento 
son: l a CAF, BID, IFC,DEG e IFU. 
14. Inversión nacional en e l exterior 
No existe un reglamento sobre inversión nacional en e l 
ext e r i o r ; solamente l o establecido en e l Decreto Supremo 
N0.182-76-EF y Decreto Supremo No. 042-82-ITI/IG, con relación a 
las inversiones en l a Subregión Andina. Estos d i s p o s i t i v o s legales 
señalan que CONITE autorizaría las inversiones en e l exterior 
previa comprobación que las mismas no afectan l as inversiones 
establecidas previamente en e l país. En l a práctica estas normas 
se han hecho extensivas a todas las inversiones en e l exterior. 
Es por l o señalado, que no existen estadísticas confiables 
sobre l a inversión en e l exterior, es muy probable que e l mayor 
f l u j o no haya sido sometido a l a autorización de CONITE y no 
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existan tampoco registros sobre los egresos en e l Banco Central de 
Reserva. 
Debe tenerse en cuenta que durante l a presente década ha 
ex i s t i d o un intenso comercio de dólares en e l país en un mercado 
paralelo a l controlado por e l Banco Central de Reserva; esto ha 
podido permitir que se genere un f l u j o hacia e l exterior con fines 
de inversión s i n contar con l a autorización de CONITE. 
Las c i f r a s que se proporcionan en e l presente documento 
corresponden a las autorizaciones emitidas por CONITE. No existen 
mecanismos de supervisión a través de los cuales se v e r i f i q u e l a 
ejecución de t a l e s inversiones; e l SAIT podría c o n s t i t u i r un apoyo 
en este sentido, en l a medida que cada país informe en d e t a l l e 
sobre l a s inversiones registradas. 
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II . MARCO LEGAL 
A. LISTA DE LAS PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTACIONES VINCULADAS 
A LA INVERSION EXTRANJERA 
1. Leyes y reglamentaciones sobre inversión extranjera 
- Constitución Política del Estado, artículos 136 y 137. 
- Decisión 220 del Acuerdo de Cartagena que aprueba e l Régimen 
común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre marcas, 
patentes, l i c e n c i a s y regalías; sustituye a l régimen establecido 
por l a Decisión 24 y sus modificatorias. 
- Resolución del Directorio de l a Comisión Nacional de 
Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) No. 010-83 normas 
sobre condiciones y requisitos para l a autorización y r e g i s t r o de 
l a inversión extranjera d i r e c t a . 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 001-83 sobre 
expedición de c e r t i f i c a d o s de inversión extranjera d i r e c t a en 
moneda libremente convertible de cotización permanente en e l 
mercado cambiario nacional. 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 002-83 que regula 
l a emisión de c e r t i f i c a d o s de calificación de empresas. 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 003-83 que norma e l 
procedimiento para l a autorización de transferencia de acciones 
entre i n v e r s i o n i s t a s extranjeros. 
- Resoluciones del Directorio de CONITE No. 003-81 y 
No. 004-83, que establecen normas para l a transferencia a l exterior 
de u t i l i d a d e s y dividendos provenientes de l a inversión extranjera 
d i r e c t a . 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 004-81, que norma 
l a transformación de empresas extranjeras en mixtas o nacionales 
a f i n de gozar de los beneficios del Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena. 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 005-81, reglamento 
sobre l a contratación de tecnología, patentes y marcas de origen 
extranj ero. 
- Resolución del Directorio de CONITE No. 003-85 sobre 
trámites ante CONITE. 
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- Decisión 244 del Acuerdo de Cartagena, que aprueba e l nuevo 
Régimen de l a Empresa Multinacional Andina; sustituye a l régimen 
establecido por l a Decisión 169. 
- Decreto Supremo No. 198-88-EF y Resolución M i n i s t e r i a l 
No. 305 88-EF/75 que establece y reglamenta, respectivamente, e l 
Sistema de Conversión de l a Deuda Externa en Inversión (CDI). 
2. Legislaciones s e c t o r i a l e s más importantes 
- Petróleo: D.L. 22775, D.L. 22862 y Ley 23231 y 
Complementarios sobre Bases Generales para los Contratos sobre 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
- Pesca: Ley 23407, Ley General de Industrias 
- Mineria: Decreto L e g i s l a t i v o 109 
- Turismo: Ley 24027 
- Telecomunicaciones: Ley 19020 
- Construcción: Reglamento Unico de L i c i t a c i o n e s y Contratos 
de Obras Públicas, D.S. No. 034-80, D.S. No. 347-68-HC, D.L. No. 
21825 y D.S. No 37.0-82-EF. 
- Banca: Ley de Bancos (Ley 23510 y complementarias) 
D.L. 21915 sobre Bancos Multinacionales. 
3. Otras 
Ley de Actividad Empresarial del Estado (Ley 24948), Ley de 
Sociedades (D.Leg. 311 y D.S. No. 003-85-JUS). 
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B. LISTA DE TRATADOS RELATIVOS A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
1. Tratados b i l a t e r a l e s para l a promoción y protección de l a 
inversión extranjera d i r e c t a 
E l Perú no mantiene tratados de esta naturaleza con ningún 
país. 
2. Tratados b i l a t e r a l e s para e v i t a r l a doble tributación 
- Protocolo para e v i t a r l a doble tributación de l a renta, 
procedente del transporte marítimo y aéreo con Argentina. 
- Convenio para e v i t a r l a doble tributación con respecto a 
los impuestos a l a renta y a l c a p i t a l con Suecia. 
3. Tratados de amistad, comercio y navecración 
- Tratado de Amistad, 
- Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación con México. 
Comercio y Navegación con Gran Bretaña 
— Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Estados 
de América - Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Guatemala 
- Tratado de Amistad, Amistad, 
Comercio y Navegación con Nicaragua 
Tratado de Comercio y Nagecación con E l Salvador - Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Colombia 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Venezuela 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Bélgica Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Ecuador - Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Austria 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Costa Rica Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Francia 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con I t a l i a 
- Tratado de Amistad, Amistad, 
Comercio y Navegación con Argentina 
- Tratado de Comercio y Navegación con U.R.S.S. 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con China Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Alemania 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Cuba 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón 
4. Tratados sobre comercio y navecfación 
- Tratado de Comercio y 
- Tratado de Comercio y 
- Tratado de Comercio y 
- Tratado de Comercio y 
- Tratado de Comercio y 
Navegación con Portugal (1853) 
Navegación con Bélgica (1874) 
Navegación con B r a s i l (1891) 
Navegación con Japón (1895) 
Navegación con Dinamarca (1957) 
- Convenio sobre Comercio y Navegación con Reino Unido (1936) 
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Tratados de cooperación técnica 
- Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica con 
Chile (1977) 
- Convenio General sobre Cooperación Técnica con los Estados 
Unidos de Norteamérica (1951) 
- Convenio de Cooperación Técnica con I s r a e l (1963) 
- Convenio de Cooperación Técnica con Suiza (1964) 
- Acuerdo de Cooperación Técnico-Científica con Dinamarca 
(1964) 
- Convenio de Cooperación Técnica y Científica con Bélgica 
(1965) 
- Convenio de Cooperación Técnica con l a República Federal 
de Alemania (1974) 
- Convenio de Cooperación Técnica con e l Reino Unido (1966) 
- Convenio de Cooperación Técnica con e l Reino Unido sobre 
Agricultura (1983) 
- Acuerdo de Cooperación Técnica con China (1969) 
- Convenio Básico de Cooperación Científica con China (1988) 
- Acuerdo de Cooperación Técnica con Yugoslavia (1970) 
- Convenio de Cooperación Técnica y Científica con Hungría 
(1970) 
Convenio de Cooperación. Técnica y Científica con 
Checoslovaquia (1971) 
- Convenio de Comercio y Cooperación Económica y Técnica con 
B o l i v i a (1974) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con l a 
India (1975) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con 
B r a s i l (1975), Protocolo de Complementación (1981) 
- Convenio de Cooperación Técnica con Venezuela (1976) 
- Convenio de Cooperación Técnica y Científica con Argel i a 
(1976) 
- Convenio de Cooperación Técnica y Científica con l a Ihicán 
de Repúblicas S o c i a l i s t a s Soviéticas (1976) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Guatemala (1977) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con E l Salvador 
(1977) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Nicaragua (1977) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Honduras (1977) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Costa Rica 
(1977) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Japón (1979) 
- Convenio de Cooperación Técnica con I t a l i a (1981) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica con Uruguay (1983) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con 
Egipto (1985) 
- Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con 
Ecuador (1985) 
- Convenio con Cuba sobre l a Cooperación en l a Actividad 
Pesquera (1988) 
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- Convenio con Polonia sobre Cooperación en l a Actividad 
Pesquera (1988) 
6. Convenios de cooperación económica 
- Convenio de Complementación Ind u s t r i a l con Argentina (1988) 
- Acuerde de Cooperación Minera con Polonia (1972) 
7. Tratados m u l t i l a t e r a l e s 
- Acuerdo de Integración Subregional Andino (1969) 
- Asociación Latinoamericana de Integración ALADI (1980) 
- Tratado de Cooperación Amazónico 
- Acuerdo General sobre Ta r i f a s y Comercio - GATT (1947) 
- Convención M u l t i l a t e r a l tendiente a e v i t a r l a doble 
imposición de las regalias por derechos de autor (1979) 
C. RESUMEN DEL REGIMEN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS DESDE 1980 
1. Aspectos Generales 
De conformidad con l o establecido en l a Constitución Política 
del País, e l Estado autoriza, r e g i s t r a y supervisa las inversiones 
y tecnologías extranjeras como complementarias de las nacionales, 
siempre que estimulen e l empleo, l a capitalización del país, l a 
participación del c a p i t a l nacional, y contribuyan a l desarrollo en 
concordancia con los planes económicos nacionales y l a política de 
integración. 
Corresponde a l a Comisión Nacional de Inversiones y 
Tecnologías Extranjeras (CONITE) proponer y ejecutar l a política 
nacional de tratamiento a las inversiones y tecnologías 
extranjeras, dictando y aplicando las normas reglamentarias 
pertinentes. 
Las normas vigentes definen como inversión extranjera d i r e c t a 
los aportes de propiedad de personas naturales extranjeras, y de 
personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en e l Perú, a l 
c a p i t a l de una empresa. 
La inversión puede efectuarse bajo las siguientes 
modalidades: 
- Nuevos aportes a l c a p i t a l provenientes del exterior en 
moneda libremente convertible o en bienes físicos. 
- Capitalización de créditos externos que se hubieran 
otorgado, en dinero o en bienes físicos, y siempre que estas 
operaciones hayan sido registradas en e l Banco Central de Reserva 
del Perú. 
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- Inversión de recursos en moneda nacional con derecho a ser 
remitidos a l exterior (utilidades, regalias, etc.) 
- Reinversión 
Se promueve e l establecimiento de inversiones conjuntas, más 
no se prohibe l a instalación de empresas netamente extranjeras. 
E l establecimiento de inversiones extranjeras sólo está limitado 
por l o siguiente: 
- Actividades reservadas a l Estado o sus empresas: defensa 
nacional, l a exploración y explotación, tratamiento y refinación 
de sustancias radioactivas, los ser v i c i o s públicos (agua potable, 
a l c a n t a r i l l a d o , alumbrado, se r v i c i o s sanitarios, telecomunicaciones 
y correo.) 
- Actividades reservadas para inversionistas nacionales: 
transporte público t e r r e s t r e , v i g i l a n c i a de bienes y personas, 
periódicos y otros medios de comunicación s o c i a l . 
- Los extranjeros no pueden adquirir n i poseer, bajo ningún 
t i t u l o , dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, minas, 
t i e r r a s , bosques, aguas, combustibles n i fuentes de energia, 
d i r e c t a o indirectamente, individualmente n i en asociación. Se 
exceptúa e l caso de necesidad nacional declarada por una ley 
específica. 
Se postula, en concordancia con e l propósito que rige en e l 
Grupo Andino, e l establecimiento de empresas mixtas para promover 
l a participación de l a inversión extranjera d i r e c t a . 
Consecuentemente, a di f e r e n c i a de las empresas extranjeras, l a 
empresa mixta tiene acceso a l crédito interno de largo plazo en las 
mismas condiciones que las empresas nacionales. Las empresas 
c a l i f i c a d a s como extranjeras no tienen acceso a l crédito interno 
de largo plazo, salvo cuando se trat e de operaciones de créditos 
concertados para fomentar las exportaciones de productos 
manufacturados. 
Las empresas mixtas pueden gozar, para sus productos, de los 
beneficios arancelarios del Programa de Liberación del Acuerdo de 
Cartagena, l as empresas extranjeras que deseen d i s f r u t a r de estos 
beneficios deberán celebrar un convenio de transformación en 
empresa mixta a través del cual se comprometan a permitir l a 
progresiva participación de c a p i t a l nacional que deberá alcanzar 
e l 51% del c a p i t a l s o c i a l . 
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D. AUTORIZACION Y REGISTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA 
Una compañía que desee i n v e r t i r en Perú deberá s o l i c i t a r ante l a 
Comisión Nacionp.1 de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) 
l a autorización de inversión extranjera d i r e c t a mediante l a 
presentación de una s o l i c i t u d que debe contener información 
relacionada con l a identidad del in v e r s i o n i s t a , datos de l a empresa 
receptora, modalidad de los aportes y efectos de l a nueva 
inversión. 
Después que l a inversión autorizada es efectuada, debe ser 
registrada ante CONITE; e l re g i s t r o es realizado en moneda 
libremente convertible (moneda de cotización permanente en e l 
mercado cambiario l o c a l ) . Sólo las inversiones registradas l e 
otorgan derechos a l i n v e r s i o n i s t a extranjero. 
A efectos del r e g i s t r o los interesados deben presentar ante 
CONITE información y documentación que acredite l a capitalización 
de los aportes, previa inscripción en los Registros Públicos 
(Registro Mercantil) , e l ingreso de l a moneda a l país y a l a cuenta 
de l a empresa vía e l sistema bancário, o e l internamiento de los 
bienes mediante certificación de l a autoridad de Aduanas (Dirección 
General de Aduanas). 
Las inversiones extranjeras en empresas residentes 
c a l i f i c a d a s como nacionales o mixtas, serán autorizadas y 
registradas, siempre y cuando incrementen e l c a p i t a l de l a empresa 
receptora debiendo por l o menos, ser mantenida l a condición de 
empresa mixta. 
Están exceptuadas del r e q u i s i t o de autorización las 
reinversiones de u t i l i d a d e s que efectúen las empresas c a l i f i c a d a s 
como nacionales o mixtas, y las que r e a l i c e n l a s empresas 
extranjeras cuando anualmente no excedan del 7% (siete por ciento) 
del c a p i t a l de las mismas; en todo caso subsiste l a obligación del 
r e g i s t r o ante CONITE, cuando se c a p i t a l i c e n l os recursos 
reinvertidos. 
1. Derechos del i n v e r s i o n i s t a extranjeros 
CONITE otorga c e r t i f i c a d o s de inversión extranjera d i r e c t a 
sobre l a base de l a inversión registrada. E l c e r t i f i c a d o se emite 
en moneda libremente convertible y es r e q u i s i t o indispensable para 
e l e j e r c i c i o de los siguientes derechos: 
i) Remisión de u t i l i d a d e s o dividendos. Como regla general 
los inversionistas extranjeros tienen él derecho de r e p a t r i a r 
anualmente y bajo un l i b r e cambio de moneda, u t i l i d a d e s netas 
comprobadas hasta por un máximo del 2 0% de l a inversión extranjera 
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di r e c t a registrada. Los inversionistas extranjeros podrán optar 
por u t i l i z a r como l i m i t e alternativo e l porcentaje que resulte de 
sumar 10 puntos a l a tasa intercambiarla de Londres (LIBOR) para 
operaciones f i j a d a s a un mes, que corresponda a l último día del mes 
anterior a aquél en que se efectúe l a remesa. CONITE, a s o l i c i t u d 
de los interesados puede autorizar anualmente e l e j e r c i c i o 
económico de que se trate, remesas de u t i l i d a d e s o dividendos 
adicionales a l límite antes referido de acuerdo a los siguientes 
c r i t e r i o s y porcentajes: 
a) Fomento de las exportaciones hasta un máximo adicional de 
7% sobre e l límite según e l porcentaje de ventas a l 
exterior. 
b) Utilización de insumes nacionales, hasta un máximo de 
5%, porcentaje que será incrementado de acuerdo a l grado de 
integración nacional en exceso del 50%. 
c) Desarrollo de las regiones más atrazadas del país hasta 
un máximo adicional de 8% sobre e l límite, de acuerdo a 
l a localización de su centro de operaciones. 
Por otro lado, los inversionistas extranjeros tienen derecho 
a t r a n s f e r i r a l exterior e l t o t a l de las u t i l i d a d e s o dividendos 
netos anuales, provenientes de su inversión extranjera d i r e c t a 
registrada, cuando se trate de inversiones en: 
- Empresas del sector de productos básicos, que comprende las 
actividades primarias de explotación y exploración de minerales de 
cualquier clase incluyendo hidrocarburos líquidos y gaseosos, 
gaseoductos, oleoductos y l a explotación f o r e s t a l . 
- Empresas que exportan e l 80% o más de su producción a 
países fuera del mercado andino. 
- Empresa del sector turismo, y 
- Empresas multinacionales andinas. 
i i ) Transferencia de acciones a otro i n v e r s i o n i s t a 
extranjero, previa autorización del CONITE. 
i i i ) Reexportación del c a p i t a l , previa autorización del 
CONITE, según se tra t e de l a transferencia de acciones a 
inversionistas nacionales, reducción de c a p i t a l o liquidación de 
l a empresa. 
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2 . Transferencia de tecnología 
Todo contrato r e l a t i v o a l a transferencia de tecnología o a 
l a l i c e n c i a de elementos de propiedad i n d u s t r i a l de origen 
extranjero que deba r e g i r en e l Perú, está sujeto a l a previa 
evaluación y autorización por CONITE. 
A t a l efecto, los interesados deben presentar, ante e l 
refe r i d o organismo, e l correspondiente contrato donde se defina e l 
objeto del mismo, sus alcances, vigencia, valor contractual 
desagregado por cada una de las prestaciones comprendidas y 
sometimiento expreso a las leyes y tribunales del Perú. 
CONITE no autoriza contratos que incluyan cláusulas 
consideradas r e s t r i c t i v a s de l a gestión empresarial de l a 
concesionaria. 
Dicha s o l i c i t u d debe estar acompañada de información que, de 
acuerdo a formatos establecidos anteriormente, servirá para 
detentiinar los efectos económicos del contrato y su repercursión 
sobre e l desarrollo tecnológico. 
CONITE, en l a evaluación de los contratos, considera entre 
otros c r i t e r i o s : l a contribución de l a tecnología a los planes de 
desarrollo, l os efectos sobre balanza de pagos, l a utilización de 
recursos l o c a l e s , l a s posibilidades de absorción de l a tecnología 
y l a s condiciones contractuales existentes en e l mercado. 
Se ha tratado de standarizar las modalidades de pago de 
regalías compensatorias, refiriéndolos a un porcentaje sobre ventas 
netas. E l promedio de regalía autorizada en los contratos es de 
3.5% sobre l a s ventas netas. 
3. Trámites sobre remesas a l exterior 
Las remesas a l exterior por conceptos de u t i l i d a d e s , 
dividendos y regalías son realizadas a través del sistema bancário, 
previa l a correspondiente certificación de conformidad por parte 
del CONITE. 
La delicada situación de las reservas internacionales ha 
obligado a suspender temporalmente las remesas a l exterior. A 
efectos de cumplir con e l pago de las obligaciones, l as empresas 
deben depositar l a moneda nacional en e l Banco Central de Reserva, 
quién a cambio emite un bono a nombre del b e n e f i c i a r i o del 
exterior, por un monto en dólares equivalente a l monto autorizado, 
previamente depositado. 
Las empresas pueden ser exoneradas de l a r e f e r i d a suspensión, 
individualmente, en atención a su desenvolvimiento y contribución 
a los planes de desarrollo. 
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Por otro lado, los bonos mencionados pueden ser redimidos 
antes de su fecha de vencimiento a efectos de i n v e r t i r los 
correspondientes recursos en actividades priorizadas. 
E. INCENTIVOS FISCALES 
En cuanto a l régimen t r i b u t a r i o , e l i n v e r s i o n i s t a extranjero y las 
empresas donde i n v i e r t e , gozan de los mismos derechos y 
obligaciones que corresponden a los nacionales. 
1. Principales tributos 
- Impuesto a l a renta (de las corporaciones) se determina 
aplicando una tasa de 35% sobre l a venta neta del e j e r c i c i o . 
- Impuesto a l patrimonio empresarial se c a l c u l a sobre l a 
d i f e r e n c i a entre e l valor de los bienes que figuran en e l activo 
y l a s obligaciones con terceros. Para e l l o se tiene en cuenta l a 
siguiente escala en base a l a llamada Unidad Impositiva T r i b u t a r i a 
(UIT) : 
Hasta 15 UIT 1.5% 
Por e l exceso 3 . 0% 
Como referencia, cabe mencionar que e l valor de l a UIT 
vigente para J u l i o de 1989 es de I/. 2,772,500.00 
- Impuesto a l valor del patrimonio p r e d i a l , grava e l valor 
de l os predios de acuerdo a l a siguiente escala acumulativa. 
Valor del predio Tasa 
Hasta 7 UIT 0.10% 
exceso de 7 a 40 UIT 0.25% 
exceso de 40 a 100 UIT 0.45% 
por e l exceso de 100 UIT 0.65% 
- Impuesto a l patrimonio neto personal, grava e l patrimonio 
neto de las personas naturales y sucesiones i n d i v i s a s según, l a 
siguiente escala acumulativa. 
Valor patrimonio Tasa 
Hasta 2 00 UIT 0% 
exceso de 200 hasta 500 UIT 1% 
exceso de 500 hasta 1,500 UIT 2% 
exceso de 1,500 hasta 3,500 UIT 3% 
exceso de 3,500 UIT 4% 
- Impuesto general a las ventas (impuesto a l valor agregado), 
grava, l a venta de mercaderías y s e r v i c i o s así como las 
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importaciones. La tasa aplicable es de 13%, se calcul a sobre e l 
valor de l a venta de l a mercadería o s e r v i c i o y, en e l caso de 
importaciones, sobre e l valor CIF aduanero (CIF más aranceles, 
tasas y sobretasas). 
- Impuesto selec t i v o a l consumo, grava l a venta en e l país de 
determinados bienes y s e r v i c i o s . 
- T a r i f a s aduaneras ad valoren (aranceles), se aplican sobre 
e l valor CIF de importación y las tasas fluctúan entre e l 10% y 
84%. Adicionalmente se grava a muchos productos con una sobretasa 
del 24%. 
En todos los casos se aplic a un 1% sobre e l valor CIF, para 
f i n a n c i a r e l Fondo de Promoción de Exportaciones No Tradicionales. 
Derechos Consulares, son t a r i f a s que se cobran por l a actualización 
y d i l i g e n c i a s que r e a l i z a n las of i c i n a s consulares y aduaneras de 
l a República. Son las llamadas t a r i f a 46 y t a r i f a 47, l a primera 
se a p l i c a sobre e l valor de l a factura comercial y varía de US$ 8, 
(para facturas hasta por US$ 300) a 400 (para facturas que exceden 
los US$ 500,000) ; l a segunda es un derecho de US$ 40 por cada juego 
de conocimiento de embarque que ampare hasta 2 00 TM, más US$ 4 0 por 
cada 200 TM de exceso o fracción. 
- Impuesto a l f l e t e marítimo, se calcula aplicando una tasa de 
10% sobre e l valor del f l e t e . 
- Impuestos a las exportaciones. Las exportaciones están 
afectas a l impuesto general a las ventas y adicionalmente a un 
impuesto ad valorem de 1%. Las exportaciones tradicionales están 
afectas además por una tasa adicional de 5% sobre e l valor FOB 
puerto peruano y un impuesto especial de 3%, 2%, según producto, 
sobre e l valor FOB. 
- Impuesto sobre los dividendos de personas naturales o 
jurídicas no domiciliadas se determina aplicando l a tasa de 15.4%. 
2. Principales incentivos 
- Están totalmente exonerados de impuestos a l a renta l a 
ag r i c u l t u r a , ganadería, f o r e s t a l y fauna s i l v e s t r e ( s i l v i c u l t u r a , 
extracción de madera y productos silv e s t r e s ) y l a agroindústria. 
La exoneración alcanza a los dividendos. 
- Para e l sector manufacturero se establece l a reducción de 
impuesto a l a renta y a l patrimonio por espacio de 10 y 15 años 
según l a ubicación geográfica, sea en provincias del Departamento 
de Lima (con excepción de Lima) o e l resto del país (con exclusión 
de zona de selva y frontera). La reducción es gradualmente 
inversa, 100% en e l primer año, hasta 20% o 40% en e l último año 
de beneficio, según e l caso. Los beneficios se aplican a empresas 
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que cumplan c i e r t o s requisitos de fomento a las exportaciones, 
utilización de insumes locales, generación de empleo, entre otros. 
- Las empresas ubicadas en zona de frontera y selva están 
exoneradas de todo tri b u t o , salvo los tributos municipales y las 
aportaciones a l a seguridad s o c i a l . 
- Beneficios t r i b u t a r i o s por reubicación de empresas a zonas 
descentralizadas, referidos a l a exoneración t o t a l o p a r c i a l del 
impuesto a l a renta y patrimonio. 
- Está exonerada del IGV l a comercialización interna de 
productos agrícolas y l a importación o adquisición de bienes 
destinados a l a elaboración de sus productos. 
- Están gravados con e l arancel mínimo y exonerados de l a sobre 
tasa a l a importación, IGC e impuesto se l e c t i v o a l consumo, l a 
importación de maquinarias, equipos y herramientas de uso esclusivo 
para l a ag r i c u l t u r a y actividad pesquera. 
- Mediante e l Régimen de Admisión Temporal, l a importación de 
insumes destinados a l a exportación de productes f i n a l e s está 
gravada con e l arancel mínimo, estando exonerada de todos los demás 
t r i b u t e s , salvo los derechos consulares. 
- Les productes de exportación no t r a d i c i o n a l están exenerados 
de todo t r i b u t e que afecta a l a exportación. 
- Los productes de exportación no t r a d i c i o n a l tienen un reintegro 
t r i b u t a r i o compensatorio que se a p l i c a contra los trib u t o s que 
grava l a producción, se calcula sobre e l valer FOB y en percentajes 
que fluctúan entre 16% y 3 0%. Adicionalmente existe un reintegro 
compensatorio de 10% sobre e l valor FOB de los productes elaborados 
por plantas ubicadas fuera de Lima y Callao. 
F. PROYECTO DE REGLAMENTO NACIONAL DE LA DECISION 220 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA 
En los próximos días, CONITE someterá a l a opinión de los 
interesados e l Proyecto de Reglamente de l a Decisión 220. Dicho 
Proyecte plantea l a s siguientes modificaciones en e l régimen de 
tratamiento a las inversiones y tecnologías extranjeras, que hasta 
l a fecha se viene aplicando: 
- Se autoriza automáticamente l a inversión extranjera d i r e c t a 
en l a capitalización de l a ut i l i d a d e s reinvertidas y otras 
reservas. 
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- En casos de excepción se autorizará l a modificación del 
t i p o de empresa nacional o mixta a empresa extranjera, dependiendo 
del aumento de c a p i t a l de origen extranjero. 
- Se establece un plazo de 180 dias calendario a p a r t i r de 
l a fecha del asiento contable de capitalización, para efectuar e l 
r e g i s t r o de l a s inversiones. 
- En e l caso de empresas nacionales y mixtas, l a compra de 
acciones de nacionales por parte de extranjeros, se autorizará 
teniendo en cuenta c r i t e r i o s como l a captación de nuevos mercados, 
l a introducción de mejoras tecnológicas y e l empleo adicional a 
generar. 
- Se autoriza automáticamente l a transferencia de acciones 
en rueda de bolsa, entre inversionistas extranjeros. 
- E l régimen de transformación de empresas extranjeras se 
sujeta a los plazos y condiciones que establece l a Decisión 220. 
- Se permite remesar las u t i l i d a d e s o dividendos netos hasta 
por un equivalente a l 40% de l a inversión registrada, a las 
empresas que exporten entre e l 50% y 80% de su producción, u t i l i c e n 
insumes nacionales en proporción superior a l 50%, o cuando se 
ubiquen fuera del Departamento de Lima. Por otro lado, se 
mantienen los casos que se acogen a l beneficio de remesar e l 100% 
de l a s u t i l i d a d e s . 
- Con relación a las excepciones del ámbito de aplicación de 
la s normas sobre transferencia de tecnología, se redefine e l 
término " s e r v i c i o s técnicos" restringiéndolo a los trabajos o 
labores específicas destinados a dar solución a un problema 
eventual. 
- Se establece l a p o s i b i l i d a d de autorizar e l pago de 
regalías por una empresa residente a su casa matriz. 
- Se establecen lineamientos para l a supervisión de las 
empresas con inversión extranjera directa, quienes deberán informar 
i n c l u s i v e sobre sus inversiones en otras empresas residentes. 
- Se resuelven automáticamente los contratos de tecnología 
con una vigencia mayor a 15 años. Debiendo, los interesados, 
someter a evaluación un nuevo contrato. 
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I I I . INFORMACION ESTADISTICA 
Cuadro 1 
RESUMEN DE LA POSICION DEL PAIS RELACIONADA CON LA INVERSION EXTRANJERA a/ 
(Montos en millones de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Flujo de inversión extranjera directa en el 
período 26.8 11.7 21.3 26.6 10.8 24.5 0.3 0.8 21.4 0.1 
2. Total del stock de capital extranjero directo 
al valor libro 1119 1130 1152 1173 1184 37 38 38 60 60 
3. Total de stock de capital extranjero directo 
como porcentaje de PIB 3.4 0.2 
4. Empleos en empresas con participación de capital 
extranjero y empleo de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero no disponible no disponible 
5. Ventas de empresas con participación de capital 
extranjero y ventas de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero b/ 1879 no disponible 
6. Número de empresas con participación de capital 
extranjero en el país y minero de afiliados o 
subsidiarias de empresas nacionales en el extranjero 847 no disponible 
7. Número de empresas transnacionales con inversión 
directa en el país, y número de empresas nacionales 
con inversiones directas en el extranjero 950 no disponible 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Industria y Comercio. 
a/ Referido a la inversión extranjera directa registrada, ver "Definiciones". 
b/ La información corresponde a las 50 mayores empresas con participación extranjera. 
Cuadro 2 
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (INVERSION MATERIALIZADA) a/ 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera en el país 1 Inversión nacional en el extranjero 
Capital 
accionario b/ 
Reinversión de Deuda Total a/ 
utilidades d/ intrafirma e/ 
1 Capital Reinversión de Deuda Total a/ 
1 accionario c/ utilidades e/ intrafirma e/ 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 424843.66 n.d. n.d. 424843.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1972 60063.63 n.d. n.d. 60063.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 36686.83 n.d. n.d. 36686.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 62001.67 n.d. n.d. 62001.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 80109.04 n.d. n.d. 80109.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 72337.78 n.d. n.d. 72337.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1977 41821.02 n.d. n.d. 41821.02 24.75 n.d. n.d. 24.75 
1978 15891.59 n.d. n.d. 15891.59 216.04 n.d. n.d. 216.04 
1979 34838.32 n.d. n.d. 34838.32 425.73 n.d. n.d. 425.73 
1980 62386.04 n.d. n.d. 62386.04 1892.28 n.d. n.d. 1892.28 
1981 75233.09 n.d. n.d. 75233.09 722.04 n.d. n.d. 722.04 
1982 56531.68 n.d. n.d. 56531.68 505.00 n.d. n.d. 505.00 
1983 69934.00 n.d. n.d. 69934.00 9157.37 n.d. n.d. 9157.37 
1984 26836.72 n.d. n.d. 26836.72 24533.19 n.d. n.d. 24533.19 
1985 11739.67 n.d. n.d. 11739.67 256.44 n.d. n.d. 256.44 
1986 21343.06 n.d. n.d. 21343.06 761.05 n.d. n.d. 761.05 
1987 26637.87 n.d. n.d. 26637.87 21445.56 n.d. n.d. 21445.56 
1988 10780.93 n.d. n.d. 10780.93 70.00 n.d. n.d. 70.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
a/ Se considera inversión directa los aportes al capital de empresas, ver "Definiciones". 
b/ Se refiere a la inversión materializada, registrada por CONITE al 31/12/88, ver "Definiciones". 
c/ Se refiere a las autorizaciones emitidas por CONITE, ver Inversión Nacional en el Exterior en "Definiciones". 
d/ Véase anexo a este cuadro para un detalle de las reinversiones capitalizadas. 
e/ Datos no disponibles, ver notas sobre propuesta metodológica. (Cont. Cuadro 2) 
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(Concl. Cuadro 2) 
ANEXO 
DETALLE DE LA INVERSION REGISTRADA SEGUN NUEVOS APORTES 
Y REINVERSIONES a/ 
Nuevos aportes Reinversiones b/ Total inversión 
1971 n.d. n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. 
1976 n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. 
1978 n.d. n.d. n.d. 
1979 n.d. n.d. n.d. 
1980 n.d. n.d. n.d. 
1981 35555.25 48024.80 83580.05 
1982 22500.54 37781.82 60282.36 
1983 30402.37 51762.40 82164.77 
1984 7728.09 51052.10 58780.19 
1985 15301.31 18990.30 34291.61 
1986 5155.75 29011.65 34167.4 
1987 3812.31 24707.24 28519.55 
1988 8718.31 10666.19 19384.5 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 
Extranjeras (CONITE), información no publicada. 
a/ E l f l u j o anual de l a inversión se ajusta por las ventas de 
acciones, reducciones de c a p i t a l y por liquidación de 
empresas. 
b/ Reinversiones capitalizadas, registradas ante CONITE de 
conformidad con l a Decisión 220. Véase "Definiciones". 
Cuadro 3 
STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera 
en e l país a/ 
Inversión nacional 
en e l extranjero b/ 
1970 n.d. n.d. 
1971 424843.66 n.d. 
1972 484907.29 n.d. 
1973 521594.11 n.d. 
1974 583442.97 n.d. 
1975 663552.01 n.d. 
1976 735889.79 n.d. 
1977 777725.22 24.75 
1978 793595.31 240.79 
1979 827963.92 666.53 
1980 890093.70 2558.81 
1981 965324.91 3280.85 
1982 1021856.59 3785.85 
1983 1091794.84 12943.22 
1984 1118653.51 37476.41 
1985 1130488.03 37732.85 
1986 1151679.09 38493.91 
1987 1173225.06 59939.47 
1988 1184011.27 60009.47 
Fuente : Comisión Nacional de 
Extranjeras (CONITE). 
Inversiones y Tecnologías 
a/ Se r e f i e r e a l a inversión materializada, registrada por 
CONITE a l 31 de diciembre de 1988, véase "Definiciones". 
b/ Se r e f i e r e a l a s acumulaciones de los montos de inversión 
autorizados por CONITE hasta e l 31 de diciembre de 1988, 
véase "Definiciones". 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 174783 14796 15874 42253 55341 44011 16247 3198 8068 
Agricultura (11,12,13) 3251 0 2141 9 -22 836 -22 -2 165 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 167594 14675 13364 42244 55358 43189 16358 3200 7903 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 599 121 0 0 5 -14 0 0 0 
Energía (41,42) 3340 0 369 0 0 0 -89 0 0 
SECUNDARIO 150996 32715 13986 12549 12094 16197 17061 8502 11898 
Alimento, bebida y tabaco (31) 42723 7343 4890 4243 -3262 3250 3971 2810 1991 
Textiles, cuero y vestuario (32) 19997 126 1414 1331 1443 -601 246 -104 -950 
Papel y derivados (34) 794 7212 150 378 236 131 21 13 51 
Productos químicos y derivados (351, 352) 36791 4754 2334 825 4152 3221 3526 1831 2726 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 234 0 0 0 0 0 92 78 0 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 10624 5415 637 774 1972 774 875 52 534 
Productos minerales no metálicos (36) 7244 679 -6 -2848 67 49 -2 102 472 
Metales (37, 381) 6820 1047 1554 1810 810 1599 1350 504 948 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 4967 1745 1322 3797 1210 1351 1374 837 445 
Equipos eléctricos (383) 14568 3137 1107 114 4739 3353 4601 1703 2199 
Vehículos motorizados (3843) 5003 1005 485 1380 154 2945 949 240 3319 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 100 45 0 158 475 0 0 188 107 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 1131 206 98 586 97 125 58 248 54 
TERCIARIO 99064 12553 6827 7047 12674 12130 8527 4170 14403 
Construcción (50) 937 5 0 1 0 16 3 9 15 
Comercio (61,62) 36180 7553 3542 5885 5002 5965 2955 3533 9757 
Transporte y almacenaje (71) 1690 132 5 439 791 99 171 74 67 
Comunicación (72) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finanzas y seguro (81, 82) 43582 -2304 152 -1438 6535 41 468 -110 1487 
Inmuebles (831) 3049 545 20 -10 2 763 339 0 445 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 13622 6622 3108 2170 344 5246 4590 662 2631 
TOTAL 424844 60064 36687 61849 80109 72338 41835 15870 34369 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
8/ Se refiere a la inversión materializada. 
(Cont. Cuadro 4) 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN ÈL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 18684 13726 3783 918 5135 5426 2034 -643 1733 
Agricultura (11,12,13) 197 222 5 19 25 136 -29 0 0 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 18062 13387 2313 3103 5109 4234 2013 -656 1733 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 425 117 83 -7 0 1056 50 13 0 
Energía (41,42) 0 0 1381 -2197 0 0 0 0 0 
SECUNDARIO 24672 22723 22939 30925 10107 -166 7896 12312 -4804 
Alimento, bebida y tabaco (31) 6669 6590 7120 4627 3257 -7 -585 3504 -4269 
Textiles, cuero y vestuario (32) 1213 2446 132 123 -1009 573 -270 274 96 
Papel y derivados (34) 283 245 53 271 112 59 19 58 0 
Productos químicos y derivados (351, 352) 2037 5940 6720 15824 -7929 5094 2888 3339 -4534 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 114 412 450 85 38 0 32 428 0 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 1072 -1034 101 1602 449 576 907 199 0 
Productos minerales no metálicos (36) 1788 1031 923 751 11 383 233 22 4 
Metales (37, 381) 1633 2552 -56 481 -29 786 484 288 3 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 5983 1400 568 429 -5456 -133 89 -1090 13 
Equipos eléctricos (383) 2783 -625 5260 5163 18268 -10493 371 3889 3623 
Vehículos motorizados (3843) 1166 2782, 177 1171 712 2659 1185 925 0 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) -131 227 39 193 0 43 2356 256 259 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 62 758 1451 205 1683 295 187 219 0 
TERCIARIO 18774 38782 29810 38095 11617 6574 11261 9878 13857 
Construcción (50) -253 208 290 -141 336 15 0 -1 1054 
Comercio (61,62) 10710 15169 18943 21493 13227 3977 4999 4235 . 6314 
Transporte y almacenaje (71) 867 1062 152 562 41 352 39 34 2 
Comunicación (72) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 
Finanzas y seguro (81, 82) 1443 12899 5384 20721 -5667 223 686 -85 5731 
Inmuebles (831) 1589 8482 2379 -6528 1864 255 98 1601 0 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 4417 961 2662 1988 1807 1752 5439 4093 757 
TOTAL 62130 75231 56532 69938 26859 11835 21191 21546 10786 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjerps (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, 
a/ Se refiere a la inversión materializada. 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 




Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 





15 16 102 
25 216 426 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
(Cont. Cuadro 5) 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO O O O O 235 0 0 O O 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 1860 429 O 416 1958 256 368 O O 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) H 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 
TERCIARIO 32 293 505 8741 22341 O 394 21446 70 
Construcción (50) 
Comercio (61,62) 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 
TOTAL 1892 722 505 9157 24533 256 761 21446 70 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 94890 9689 6074 12516 11621 8733 7826 7361 7318 
Comunidad Económica Europea: 0 59328 3081 2088 5455 6729 4399 4585 4910 -798 
Bélgica y Luxemburgo 3457 982 -102 373 1745 1303 83 1152 563 
Dinamarca 179 36 51 189 0 52 7 128 1 
Francia 10538 -782 187 1141 163 981 1377 1803 1172 
Rep. Fed. de Alemania 4321 305 229 1044 242 1050 1940 726 1643 
Grecia 
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ita l i a 5637 632 163 -663 285 116 271 260 -413 
Holanda 14017 617 37 8 4115 27 308 25 -4541 
España 2151 765 201 94 265 99 208 59 241 
Portugal 168 11 1 •5 -6 7 9 -9 0 
Reino Unido 18862 516 1320 3273 -80 763 380 766 535 
Otros países de Europa 
Occidental: 0 35562 6607 3986 7061 4892 4334 3241 2451 8116 
Austria 90 5 13 49 130 133 -34 3 2 
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noruega 5 0 2 0 3 2 2 1 2 
Suecia 3727 1744 2399 3422 1120 730 893 964 3169 
Suiza 28687 4562 1264 3179 3275 3154 2604 1620 2365 
Otros países de 
Europa Occidental 3053 295 309 410 364 316 -224 •138 2577 
Norteamérica: 0 247897 32602 24382 42721 63699 50045 21555 14943 9982 
Estados Unidos 233382 31721 23745 41695 61830 49430 20753 6256 9223 
Canadá 14515 881 637 1026 1869 614 802 8688 758 
Otros países desarrollados: 0 9535 849 3697 1281 2096 6662 2827 897 1353 
Australia 130 0 0 0 0 0 0 83 0 
Japón 9405 849 3697 1281 2096 6662 2827 813 1353 
Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sudáfrica 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 















Otros Sur y Sureste 
de Asia 
















0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ica Latina y el Caribe: 0 72256 16924 2534 3489 2419 5939 9635 -7594 15533 
Argentina 1351 170 51 700 466 1055 86 -40 261 
Bahamas 976 432 65 -11 63 98 -227 -43 2389 
Barbados 
Bolivia 480 36 -4 197 330 96 138 121 120 
Brasil 1999 3 11 1 15 11 15 -80 3 
Islas Caimán 25 152 -58 -5 2 89 0 13 6 
Chile 395 199 32 60 93 76 18 -28 •72 
Colombia 12 7 0 432 55 46 56 0 36 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 1630 719 392 7 880 223 450 102 319 
Antillas Holandesas 6801 845 349 -513 5407 1211 1616 -7466 5120 
Panamá 36148 11996 -39 891 274 1038 4919 735 5601 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 8427 321 20 415 -6087 661 1032 -112 341 
Venezuela 3027 378 446 394 58 44 -67 4 69 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 10966 1666 1270 921 858 1291 1596 •823 1340 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas 0 0 0 0 1894 343 999 17 261 •21 
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Checoslovaquia 0 0 0 0 0 0 15 -2 -2 
Rep. Dem. Alemana 
Hungría 
Polonia 
Rumania 0 0 0 1894 343 999 2 264 -20 
Unión Soviética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros países de Europa Oriental 
Asia: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
China 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital Neutro a/: 266 0 0 -53 -69 -39 -25 0 200 
TOTAL O 424844 60064 36687 61849 80109 72338 41835 15870 34369 
Fuente: CONITE, cifras no publicadas, 
a/ Véase "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 23795 27762 16406 23113 8797 -1519 -10256 12249 10927 
Comunidad Económica Europea: 17059 22247 6913 13778 1309 -8333 -1985 5984 13372 
Bélgica y Luxemburgo 4323 7598 2294 6661 1078 -8783 -355 2875 1745 
Dinamarca 10 163 88 6 -62 15 0 14 0 
Francia 2800 5950 638 1238 -1865 1171 -4798 -2042 10 
Rep. Fed. de Alemania 1470 2650 1142 1072 471 803 684 861 2690 
Grecia 
Irlanda 0 0 0 24 0 25 0 0 0 
Italia 518 1994 962 211 204 -2041 -11 996 9642 
Holanda 3567 .1870 386 283 -416 307 1872 7532 -4523 
España 444 669 -2 938 65 146 -81 8 2 
Portugal -3 0 0 -0 -0 0 0 0 0 
Reino Unido 3929 1353 1405 3346 1834 22 704 -4259 3807 
Otros países de Europa 
Occidental: 6737 5515 9493 9335 7488 6814 -8271 6264 -2445 
Austria 13 235 50 6 5 19 2 5 0 
Finlandia 0 100 0 0 4 15 0 0 0 
Noruega 4 2 1 1 6 3 1 0 0 
Suecia 4050 2404 656 5542 648 2515 800 424 23 
Suiza 2895 2810 8845 2592 5714 5282 -7452, 5726 -2468 
Otros países de » 
Europa Occidental -224 -35 -59 1194 1111 -1020 -1623 109 0 
Norteamérica: 19980 , 30330 17041 29728 -938 11447 15334 -5411 1364 
Estados Unidos 19421 24845 13155 24942 2024 8394 11901 -6176 1350 
Canadá 559 5485 3886 4785 -2962 3053 3433 765 14 
Otros países desarrollados: 2443 7345 4573 2618 2496 2061 2094 105 247 
Australia 0 10 0 -213 0 0 0 0 0 
Japón 2443 7335 4573 2830 2496 2026 2094 105 247 
Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 35 0 0 0 
Sudáfrica ^ 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 
(excepto Japón o Asia 




India 0 1 4 0 0 0 2 0 0 
Indonesia 
Rep. de Korea 
Malasia 
Pakistán 





Otros Sur y Sureste 
de Asia 










Si r i a 
Turquía 




(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ica Latina y el Caribe: 17688 9500 18370 14382 15920 -365 13606 13849 -1752 
Argentina 191 317 61 581 -450 72 68 25 0 
Bahamas -176 -420 11 17 83 363 232 0 0 
Barbados 
Bolivia 196 351 951 464 246 72 138 60 0 
Brasil 2 1 4 0 44 0 0 0 0 
Islas Caimán 0 9 -170 4 0 2 0 0 0 
Chile 21 76 26 5 12 2 1 1 0 
Colombia 65 34 900 437 6853 40 0 1 0 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 704 -6 140 232 -1797 99 173 -4061 0 
Antillas Holandesas 1774 1574 495 -1193 74 -3501 1293 1721 0 
Panamá 9717 3990 8329 10454 9128 1204 13736 13137 2965 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 1490 990 3554 1677 1126 264 11 1600 1001 
Venezuela 432 508 1761 362 100 222 -3186 49 11 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 3232 1963 1728 1180 502 797 1140 1316 -5730 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas •2231 100 0 84 55 86 0 0 0 
Bulgaria 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Checoslovaquia 0 2 0 84 0 40 0 0 0 
Rep. Dem. Alemana 
Hungría 
Polonia 
Rumania -2231 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unión Soviética 0 98 0 0 50 45 0 0 0 
Otros países de Europa Oriental 
Asia: 0 5. 0 10 0 0 0 0 0 
China 0 5 0 10 0 0 0 0 0 
Rep. Déffl. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros: 0 63 0 0 0 0 0 0 0 
Capital Neutro a/: 290 125 138 0 528 124 411 757 0 
TOTAL 62130 75231 56532 69938 26859 11835 21191 21546 10786 
Fuente: CONITE, cifras no publicadas, 
a/ Véase "Definiciones". 
(Conclusión Cuadro 6) 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunidad Económica Europea: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 
Dinamarca 
Francia 








Otros países de Europa 






Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: O O O Ó D O O O O O 
Estados Unidos 0 0 0 
Canadá 





(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 
(excepto Japón o Asia 














Otros Sur y Sureste 
de Asia 
Asia Oriental: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 










S i r i a 
Turquía 




(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 




















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
















(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 




Capital Neutro a/: 
TOTAL 25 216 426 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjeras (CONITE), Ministerio de Ecoomía y Finanzas, cifras no publicadas, 
a/ Se refiere a las autorizaciones otorgadas por COMITE. 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1985 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 0 0, 0 0 0 0 1 0 
Comunidad Económica Europea: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Bélgica y Luxeiiixjrgo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Dinamarca 
Francia 








Otros países de Europa 






Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: O O 505 4970 7030 O O O O 
Estados Unidos O O 505 4970 7030 O 0 0 O 
Canadá 





(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 T983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 




























Si r i a 
Turquía 








(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




Bolivia 10 0 0 219 2 0 0 21150 50 
Brasil 0 0 0 0 0 0 80 250 0 
Islas Caimán ó 0 0 0 15150 0 0 0 0 
Chile 
Colontia 0 475 0 177 200 141 99 25 0 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 0 0 0 0 0 0 300 0 0 
Antillas Holandesas 
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 20 20 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 160 0 0 
Venezuela 1882 56 0 21 2151 33 120 0 0 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas 0 0 O O O O O O O 
Bulgaria 
Checoslovaquia 





Otros países de Europa Oriental 
Asia: 0 0 0 0 0 , 0 O O O 
China 




Capital Neutro a/: 
TOTAL 1892 732 505 9157 24533 256 761 21446 70 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjeras (CONITE), Ministerio de Ecoomía y Finanzas, cifras no publicadas, 
a/ Se refiere a las autorizaciones otorgadas por CONITE. 
(Conclusión Cuadro 7) 
Cuadro 8 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1971) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental del norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 174783.48 168798.74 6990.51 160047.26 1760.97 0.00 5984.74 
Secundario 150995.87 102312.00 37401.00 59522.99 5388.01 0.28 48683.59 
Terciario 99064.32 81210.74 50498.66 28326.56 2385.52 0.00 17853.58 
TOTAL 424843.67 352321.48 94890.17 247896.81 9534.50 0.28 72521.91 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 5984.74 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 48683.59 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 17588.00 0.00 265.58 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 72256.33 0.00 265.58 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 














Primario 14795.81 14918.92 415.46 14503.46 0.00 0.00 -123.11 
Secundario 32714.60 16168.06 6699.43 8853.00 615.63 0.00 16546.54 
Terciario 12553.22 12052.49 2573.90 9245.06 233.53 0.00 500.73 
TOTAL 60063.63 43139.47 9688.79 32601.52 849.16 0.00 16924.16 












Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 -123.11 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 16546.54 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 500.73 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 16924.16 0.00 0.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1973) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 15872.81 15204.70 372.49 11290.99 3541.22 0.00 668.11 
Secundario 13987.35 12388.57 4723.54 7553.22 111.81 0.00 1598.78 
Terciario 6826.66 6559.10 977.58 5537.48 44.04 0.00 267.56 
TOTAL 36686.82 34152.37 6073.61 24381.69 3697.07 0.00 2534.45 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 668.11 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 1598.78 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 267.56 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2534.45 0.00 0.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1974) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lacios socialistas desarrollo 
Primario 42250.24 39843.44 1175.98 38296.87 370.59 1767.70 639.10 
Secundario 12551.49 9909.57 8813.26 185.43 910.88 126.74 2515.18 
Terciario 7047.12 6765.06 2526.27 4238.79 0.00 0.00 282.06 
TOTAL 61848.85 56518.07 12515.51 42721.09 1281.47 1894.44 3436.34 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 639.10 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0,00 0.00 2515.18 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 335.18 0.00 -53.12 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 3489.46 0.00 -53.12 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1975) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 55339.57 54437.68 336.46 53797.40 303.82 0.00 901.89 
Secundario 12095.20 13530.09 4872.51 7161.76 1495.82 343.38 -1778.27 
Terciario 12674.28 9448.02 6412.12 2739.54 296.36 0.00 3226.26 
TOTAL 80109.05 77415.79 11621.09 63698.70 2096.00 343.38 2349.88 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 901.89 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 -1778.27 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.97 0.00 -68.71 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2418.59 0.00 -68.71 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1976) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 44010.53 43337.61 1005.99 39789.11 2542.51 198.89 474.03 
Secundario 16197.05 12292.95 3286.75 5092.45 3913.75 799.87 3104.23 
Terciario 12130.19 9809.09 4440.72 5162.99 205.38 0.00 2321.10 
TOTAL 72337.77 65439.65 8733.46 50044.55 6661.64 998.76 5899.36 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el (^ribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 474.03 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 3104.23 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 2360.55 0.00 -39.45 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5938.81 0.00 -39.45 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1977) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 16245.87 15228.17 974.95 13048.60 1204.62 14.99 1002.71 
Secundario 17062.19 13361.29 5740.34 6079.37 1541.58 2.24 3698.66 
Terciario 8527.37 3619.36 1110.79 2427.44 81.13 0.00 4908.01 
TOTAL 41835.43 32208.82 7826.08 21555.41 2827.33 17.23 9609.38 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 1002.71 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 3698.66 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 4933.37 0.00 -25.36 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 9634.74 0.00 -25.36 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 














Primario 3197.26 2332.75 1864.40 351.87 116.48 259.73 604.78 
Secundario 8503.26 16064.54 4517.70 10968.83 578.01 1.61 •7562.89 
Terciario 4169.57 4803.84 978.90 3622.72 202.22 1.77 -636.04 
TOTAL 15870.09 23201.13 7361.00 14943,42 896.71 263.11 •7594.15 
VD 












Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 604.78 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 •7562.89 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 -636.04 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -7594.15 0.00 0.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1979) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 8067.35 4404.29 576.84 3530.45 297.00 -1.64 3664.70 
Secundario 11898.67 8476.39 4590.08 3649.18 237.13 -19.53 3441.81 
Terciario 14402.58 5771.84 2151.08 2802.13 818.63 0.00 8630.74 
TOTAL 34368.60 18652.52 7318.00 9981.76 1352.76 -21.17 15737.25 
o 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 3464.71 0.00 199.99 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 3441.81 0.00 0.00 
Terciario 0.00 4.11 0.00 0.00 8626.63 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 4.11 0.00 0.00 15533.15 0.00 199.99 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en mi les de dólares) 
(año 1980) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 186%.70 15798.95 3285.57 10834.81 1678.57 -2228.58 5122.33 
Secundario 24M3.35 16640.40 12130.81 4291.20 218.39 -2.68 8025.63 
Terciario 18773.74 13778.30 8378.99 4853.52 545.79 0.00 4995.44 
TOTAL 62129.79 46217.65 23795.37 19979.53 2442.75 -2231.26 18143.40 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 . 4832.43 0.00 289.90 
Sectndario 165.13 0.00 0.00 0.00 7860.50 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 4995.44 0.00 0.00 
TOTAL 165.13 O.OÓ 0.00 0.00 17688.37 0.00 289.90 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1981) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 13726.05 13483.24 5460.89 7774.95 247.40 0.00 242.81 
Secundario 22723.22 18507.82 5091.90 10443.86 2972.06 62.97 4152.43 
Terciario 38781.95 33445.34 17209.09 12111.02 4125.23 105.33 5231.28 
TOTAL 75231.22 65436.40 27761.88 30329.83 7344.69 168.30 9626.52 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 117.60 0.00 125.21 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 4152.43 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.89 0.00 0.00 5230.39 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.89 0.00 0.00 9500.42 0.00 125.21 
ON 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en mi les de dólares) 
(año 1982) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroilados socialistas desarrollo 
Primario 3782.62 2638.91 73.45 2514.36 51.10 0.00 1143.71 
Secundario 22939.11 13296.60 4824.87 8192.13 279.60 0.21 9642.30 
Terciario 29809.96 22084.52 11507.75 6334.34 4242.43 0.00 7725.44 
TOTAL 56531.69 38020.03 16406.07 17040.83 4575.13 0.21 18511.45 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 1143.71 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 9642.30 0.00 0.00 
Terciario 0.00 3.50 0.00 0.00 7583.95 0.00 137.99 
TOTAL 0.00 3.50 0.00 0.00 18369.96 0.00 137.99 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Honto en mi les de dólares) 
(año 1983) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 917.74 -364.82 -1004.08 420.33 218.93 0.00 1282.56 
Secundario 30925.40 23576.97 4721.59 18112.27 743.11 0.14 7348.29 
Terciario 38095.10 32245.48 19395.08 11194.92 1655.48 94.15 5755.47 
TOTAL 69938.24 55457.63 23112.59 29727.52 2617.52 94.29 14386.32 
OA 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 1282.56 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 7348.29 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 4.01 0.00 5751.46 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.00 4.01 0.00 14382.31 0.00 0.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y NOTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1ÍB4) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroilados socialistas desarrollo 
Primario 5134.71 4205.96 1922.47 1949.27 334.22 0.00 928.75 
Secundario 10106.69 8l»9.48 15900.89 -7634.33 -177.08 0.00 2017.21 
Terciario 11617.27 -19140.32 -9026.39 4747.55 2338.52 55.00 13502.59 
TOTAL 26858.67 10355.12 8796.97 -937.51 2495.66 55.00 16448.55 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
' Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 784.93 0.00 143.82 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 1636.73 0.00 380.48 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 13498.55 0.00 4.04 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 15920.21 0.00 528.34 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1985) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 5426.37 3829.17 1334.66 2017.51 477.00 0.00 1597.20 
Secundario -58.56 -382.06 -6315.02 4897.87 1035.09 0.00 323.50 
Terciario 6466.71 8542.20 3461.47 4531.69 549.04 85.96 -2161.45 
TOTAL 11834.52 11989.31 -1518.89 11447.07 2061.13 85.96 -240.75 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 1540.32 0.00 56.88 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 263.50 0.00 60.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 -2168.48 0.00 7.03 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -364.66 0.00 123.91 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1986) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 2033.83 -1807.13 -4356.49 2193.25 356.11 0.00 3840.96 
Secundario 8030.21 1022.86 -8729.21 8381.32 1370.75 0.00 7007.35 
Terciario 11127.02 8167.29 3041.37 4758.96 366.96 0.00 2959.73 
TOTAL 21191.06 7383.02 -10044.33 15333.53 2093.82 0.00 13808.04 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 3768.96 0.00 72.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 6912.38 0.00 94.97 
Terciario 0.00 1.79 0.00 0.00 2925.02 0.00 32.92 
TOTAL 0.00 1.79 0.00 0.00 13606.36 0.00 199.89 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (continuación) 
DISTRIBUCION R^IONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1987) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario -643.46 -1872.53 2717.45 -3362.13 -1227.85 0.00 1229.07 
Secundario 12311.86 12488.44 15060.54 -3774.40 1202.30 0.00 -176.58 
Terciario 9877.59 -3649.86 -5506.01 1725.66 130.49 0.05 13527.40 
TOTAL 21545.99 6966.05 12271.98 -5410.87 104.94 0.05 14579.89 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 479.25 0.00 749.82 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 -305.58 0.00 129.00 
Terciario 0.00 0.00 -2.00 0.00 13674.42 0.00 -145.02 
TOTAL 0.00 0.00 -2.00 0.00 13848.09 0.00 733.80 
00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 8) 
Cuadro 8 (conclusión) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1988) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 1732.82 1159.36 1172.32 82.82 -95.78 0.00 573.46 
Secundario -4804.10 4658.74 7689.12 -3289.65 259.27 0.00 -9462.84 
Terciario 13857.48 6720.26 2065.72 4570.81 83.73 0.00 7137.22 
TOTAL 10786.20 12538.36 10927.16 1363.98 247.22 0.00 -1752.16 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 573.46 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 -9462.84 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 7137.22 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -1752.16 0.00 0.00 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
Cuadro 9 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/ 
(Montos en mi les de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 174783 189579 205453 247706 303047 347058 363305 366503 374571 
Agricultura (11,12,13) 3251 3251 5391 5400 5379 6215 6192 6190 6355 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 167594 182269 195633 237877 293235 336423 352781 355981 363885 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 599 720 720 720 725 711 711 711 711 
Energía (41,42) 3340 3340 3709 3709 3709 3709 3621 3621 3621 
SECUNDARIO 
Alimento, bebida y tabaco (31) 42723 50066 54956 59199 55937 59187 63157 65968 67959 
Textiles, cuero y vestuario (32) 19997 20124 21538 22869 24312 23711 23957 23853 22903 
Papel y derivados (34) 794 8005 8155 8533 8769 8900 8921 8934 8985 
Productos químicos y derivados (351, 352) 36791 41545 43879 U704 48856 52077 55603 57434 60160 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 234 234 234 234 234 234 326 404 404 
Prndixítos de caucho y plástico (355, 356) 10624 16039 16677 17450 19423 20196 21071 21124 21657 
Productos minerales no metálicos (36) 7244 7923 7917 5069 5137 5186 5184 5286 5758 
Metales (37, 381) 6820 7867 9422 11232 12042 13641 14991 15495 16444 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 4967 6712 8034 11832 13042 14393 15767 16604 17049 
Equipos eléctricos (383) 14568 17705 18812 18926 23665 27018 31618 33322 35521 
Vehículos motorizados (3843) 5003 6008 6493 7874 8028 10972 11921 12162 15481 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 100 145 145 303 778 778 778 966 1074 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 1131 1337 1435 2021 2118 2243 2301 2548 2602 
TERCIARIO 
Construcción (50) 937 942 942 943 943 959 962 971 986 
Comercio (61,62) 36180 43734 47276 53160 58163 64127 67082 70616 80372 
Transporte y almacenaje (71) 1690 1822 1827 2266 3057 3156 3328 3402 3470 
Comunicación (72) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Finanzas y seguro (81, 82) 43582 41278 41430 39993 46527 46568 47037 46927 48414 
Inmuebles (831) 3049 3594 3614 3604 3607 4370 4709 4709 5154 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 13622 20244 23352 25522 25866 31112 35702 36364 38996 
TOTAL 424844 484907 521594 583443 663552 735890 777725 793595 827964 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, 
a/ Se refiere a la inversión materializada. 
f r o n t niaHrn IflN 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL OE LOS STOCK CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/ 
(Montos en railes de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 15^5 1986 1987 1988 
PRIMARIO 393256 406982 410764 411682 416817 422243 424277 423633 425366 
Agricultura (11,12,13) 6552 6774 6779 6798 6823 69M 6930 6930 6930 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 381947 395334 397648 400751 405860 410094 412107 411451 413184 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 1136 1253 1336 1329 1329 2385 2435 2448 2448 
Energía (41,42) 3621 3621 5M)1 2805 2805 2805 2805 2805 2805 
SECUNDARIO 
Alimento, bebida y tabaco (31) 74628 81218 88338 92965 96221 96215 95630 99133 94864 
Textiles, cuero y vestuario (32) 24116 26563 26694 26817 25808 26381 26110 26385 26481 
Papel y derivados (34) 9268 9513 9567 9837 9949 1(»08 10027 10085 10085 
Productos químicos y derivados ( S I , 352) 62197 68137 74ffi7 90681 82752 87846 90734 94073 89539 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 519 931 1381 1466 1505 1505 1536 1965 1965 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 22730 21695 21796 23398 23847 24423 25330 25530 25530 
Productos minerales no metálicos (36) 7546 ffi77 95«) 10251 10262 10645 10878 10900 10904 
Metales (37, 381) 18076 20628 20571 21053 21024 21810 22294 22582 22585 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 23032 24432 SOOO 254» 199^ 19839 19929 18839 18852 
Equipos eléctricos (383) 38303 37678 42938 48101 66369 55876 56247 60136 63759 
Vehículos motorizados (3843) 16647 19429 19606 20777 21488 24148 25333 ^258 26258 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 943 1170 1210 1«)3 1403 1446 3802 4058 4317 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 2664 3422 4873 5079 6762 7D56 7243 7462 7462 
TERCIARIO 
Construcción (50) 733 941 1231 1090 1426 1442 1442 1441 2495 
Comercio (61,62) 91083 106252 125194 146687 159915 163892 168890 173126 179440 
Transporte y almacenaje (71) 4337 5399 5550 6112 6153 6505 6544 6578 6580 
Comunicación (72) 3 3 3 3 12 12 12 12 12 
Finanzas y seguro (81, 82) 49857 62756 68140 «8861 83194 83417 84104 84018 89749 
Inmuebles (831) 6744 15226 17606 11078 12942 13196 13294 14895 14895 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 43413 44374 47036 49024 50831 52583 58023 62116 62873 
TOTAL 890094 965325 1021857 1091795 1118654 1130488 1151679 1173225 1184011 
r \ : ! 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras. (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, 
a/ Se refiere a i a inversión materializada. 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197) 
PRIMARIO O 200 500 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 10 10 • 34 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 
TERCIARIO 15 31 133 
Construcción (50) 
Comercio (61,62) 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 
TOTAL 25 241 667 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
(Cont. Cuadro 11) 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 500 500 500 500 735 735 735 735 735 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 1894 2323 2323 2739 4697 4954 5321 5321 5321 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 
TERCIARIO 165 458 963 9704 32045 32045 32438 53884 53954 
Construcción (50) 
Comercio (61,62) 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 
TOTAL 2559 3281 3786 12943 37476 37733 38494 59939 60009 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
(Conclusión Cuadro 11) 
Cuadro 12 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país Stock de capital nacional en el extranjero 1/ 
Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 
1970 . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 174783 150996 99064 n.d. n.d. n.d. 
1972 189579 183710 111618 n.d. n.d. n.d. 
1973 205452 197698 118444 n.d. n.d. n.d. 
1974 247702 210249 125491 n.d. n.d. n.d. 
1975 303042 222345 138166 n.d. n.d. n.d. 
1976 347052 238542 150296 n.d. n.d. n.d. 
1977 363298 255604 158823 0 10 15 
1978 366496 264107 162993 200 10 31 
1979 374563 276006 177395 500 34 133 
1980 393256 300669 196169 500 1894 165 
1981 406982 323392 234951 500 2323 458 
1982 410764 346331 264761 500 2323 963 
1983 411682 377257 302856 500 2739 9704 
1984 416817 387364 314473 735 4697 32045 
1985 422243 387305 320940 735 4954 32045 
1986 424277 395335 332067 735 5321 32438 
1987 423633 407647 341945 735 5321 53884 
1988 425366 402843 355802 735 5321 53954 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
1/ Información correspondiente a las autorizaciones emitidas por CONITE. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 94890 104579 110653 123168 134789 143523 151349 158710 1660?8 
Conunidad Económica Europea: 59328 62410 64497 69952 76681 81080 85666 90576 89778 
Bélgica y Luxemburgo 3457 4439 4337 4710 6455 7757 7841 8992 9556 
Dinamarca 179 214 265 454 454 506 513 641 642 
Francia 10538 9756 9943 11083 11246 12227 13605 15408 16580 
Rep. Fed. de Alemania 4321 4626 4855 5899 6141 7192 9132 9858 11501 
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 5637 6269 6432 5770 6055 6171 6442 6702 6289 
Holanda 14017 14634 14671 14679 18794 18821 19130 19155 14614 
España 2151 2916 3117 3211 3476 3576 3784 3843 4085 
Portugal 168 178 180 175 169 176 186 177 177 
Reino Unido 1886? 19378 20697 23970 23890 24654 25034 25800 26335 
Otros países de Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Occidental: 35562 42169 46156 53216 58108 62442 65683 68134 76250 
Austria 90 95 108 157 287 420 386 389 392 
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noruega 5 6 7 7 10 12 13 15 IT' 
Suecia 3727 5471 7870 11292 12412 13142 14035 14999 18168 
Suiza 28687 33249 34513 37693 40968 44122 46725 48345 50710 
Otros países de 
Europa Occidental 3053 3348 3657 4067 4431 4747 4523 4385 6962 
Norteamérica: 247897 280498 304880 347601 411300 461344 482900 497843 507825 
Estados Unidos 233382 265102 288847 330545 392373 441803 462556 468812 478035 
Canadá 14515 15396 16033 17058 18927 19541 20344 29031 29790 
Otros países desarrollados: 9535 10384 14081 15363 17459 24121 26948 27845 29197 
Australia 130 130 130 130 130 130 130 213 213 
Japón 9405 10254 13952 15233 17329 23991 26818 27631 28984 
Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Désarroi lo 









Costa del Marfil 
Kenya 












Za i re 
Zambia 
Zimbabwe 
Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 
(excepto Japón o Asia 




India O O 0 0 O O O O 4 
Indonesia 








Otros Sur y Sureste 
de Asia 










S i r i a 
Turquía 




(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
America Latina y el Caribe: 72256 89180 91715 95204 97623 103562 113197 105602 121136 
Argentina 1351 1521 1572 2272 2738 3793 3879 3839 4100 
Bahamas 976 1408 1473 1462 1525 1623 1396 1352 3741 
Barbados 
Bolivia 480 516 512 709 1039 1135 1272 1394 1514 
Brasil 1999 2002 2013 2014 2029 2040 2056 1976 1979 
Islas Caimán 25 177 119 115 116 206 206 218 225 
Chile 395 594 626 686 780 856 874 845 lis 
Colombia 12 19 19 452 507 552 608 608 644 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 1630 2349 2741 2748 3628 3851 4301 4403 4721 
Antillas Holandesas 6801 7646 7994 7482 12889 14100 15716 8250 13370 
Panamá 36148 48143 48104 48995 49269 50307 55226 55961 61562 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 8427 8748 8768 9183 3096 3757 4790 4678 5019 
Venezuela 3027 3404 3851 4244 4303 4346 4279 4283 4351 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 10966 12631 13901 14822 15680 16971 18566 17744 19084 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
VO 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas 0 0 0 1894 2238 3236 3254 3515 3494 
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Checoslovaquia 0 0 0 0 0 0 15 13 11 
Rep. Dem. Alemana 
Hungría 
Polonia 
Rumania 0 0 0 1894 2238 3236 3239 3502 3483 
Unión Soviética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros países de Europa Oriental 
Asia: 0 0 0 0 0 0 1 2 2 
China 0 0 0 0 0 0 1 2 2 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital Neutro a/: 266 266 266 212 144 104 79 79 279 
TOTAL 424844 484908 521595 583444 663553 735890 iiirib 793596 827965 
OD 
O 
Fuente: CONITE, cifras no publicadas, 
a/ Véase "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en mi les de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 189823 217585 233991 257104 265901 264382 254126 266374 277302 
Comunidad Económica Europea: 106837 129083 135997 149775 151084 142751 140766 146751 160123 
Bélgica y Luxemburgo 13878 21476 23771 30432 31510 22727 22373 25247 26992 
Dinamarca 652 815 903 909 847 862 863 876 876 
Francia 19380 25330 25968 27206 25342 26513 21715 19673 19683 
Rep. Fed. de Alemania 12971 15621 16763 17835 18306 19109 19793 20654 23343 
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irlanda 0 0 0 24 24 49 49 49 49 
Italia 6807 8801 9763 9974 10177 8137 8126 9121 18763 
Holanda 18181 20051 20437 20720 20304 20612 22484 30016 25493 
España 4528 5197 5195 6133 6198 6344 6263 6272 6274 
Portugal 174 174 174 174 173 173 173 173 173 
Reino Unido 30264 31617 33022 36368 38202 38224 38928 34669 38475 
Otros países de Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Occidental: 82986 88502 9/994 107329 114817 121631 113360 119624 117179 
Austria 404 639 689 695 699 719 721 726 726 
Finlandia 0 100 100 100 104 119 119 119 119 
Noruega 21 23 24 25 31 34 36 36 36 
Suecia 22218 24622 25278 30820 31468 33983 34783 35206 35229 
Suiza 53605 56415 65260 67852 73566 78848 71395 77121 74653 
Otros países de 
Europa Occidental 6738 6703 6644 7837 8948 7929 6306 6415 6415 
Norteamérica: 527804 558134 575175 604903 603965 615412 630746 625335 626699 
Estados Unidos 497456 522301 535456 560398 562423 570817 582717 576541 577891 
Canadá 30349 , 35833 39719 44504 41542 44596 48028 48793 48808 
Otros países desarrollados: 31640 38985 43558 46176 48671 50732 52826 52931 53178 
Australia 213 223 223 10 10 10 10 10 10 
Japón 31427 38762 43335 46165 48661 50687 52780 52885 53133 
Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 35 35 35 35 
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 

































4 5 9 9 9 9 10 10 10 
A 5 9 9 9 9 10 10 10 
CO 
o O 0 4 4 4 
0 0 0 4 4 4 
4 2 2 
4 2 2 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ica Latina y el Caribe: 138824 148324 166694 181076 196996 196631 210238 224086 222334 
Argentina 4292 4609 4670 5251 4801 4874 4942 4967 4967 
Bahamas 3566 3146 3156 3173 3256 3619 3851 3851 3851 
Barbados 
Bolivia 1710 2061 3012 3476 3721 3793 3931 3991 3991 
Brasil 1981 1982 1986 1986 2029 2029 2029 2030 2030 
Islas Caimán 225 233 63 67 67 70 70 . 70 70 
Chile 794 870 896 901 913 914 916 917 917 
Coloonbia 709 743 1643 2080 8933 8973 8973 8974 8974 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 5425 5419 5560 5792 3995 4094 4266 205 205 
Antillas Holandesas 15145 16719 17214 16021 16095 12594 13886 15607 15607 
Panamá 71279 75269 83598 94052 103180 104384 118121 131258 134223 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 6509 7498 11053 12729 13855 14119 14129 15729 16730 
Venezuela 4783 5291 7052 7414 7514 7735 4550 4598 4609 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 22316 24279 26007 27187 27689 28486 29626 30942 25212 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva ZelarKiia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 



























































63 63 63 63 63 63 63 63 
CO 
Capital Neutro a/: 569 694 832 832 1360 1484 1896 2653 2653 
TOTAL 890094 965326 1021857 1091795 1118654 1130488 1151679 1173226 1184012 
Fuente: CONITE, cifras no pdalicadas. 
a/ Véase "Definiciones". 
(Conclusión Cuadro 13) 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunidad Económica Europea: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinamarca 
Francia 








Otros países de Europa 






Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Canadá 





(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros pafses de Africa 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 




























S i r i a 
Turquia 






(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 




Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Islas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chile 
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 10 10 112 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antillas Holandesas 
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 10 26 50 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de,Oceania 
00 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 




Capital Neutro a/: 
TOTAL 25 236 462 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, cifras no publicadas, 
a/ Se refiere a las autorizaciones otorgadas por CONITE. 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 ^ 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Comunidad Económica Europea: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Dinamarca 
Francia 


























O O 505 5475 12505 12505 





(Cont. Cuadro 14 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1985 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 
(excepto Japón o Asia 














Otros Sur y Sureste 
de Asia 
Asia Oriental: 0 0 0 3770 3770 3770 3770 3770 3770 
















(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




Bolivia 10 10 10 229 231 231 231 21381 21431 
Brasil 0 0 0 0 0 0 80 330 330 
Islas Caimán 0 0 0 0 15150 15150 15150 15150 15150 
Chile 
Colombia 112 587 587 764 964 1105 1204 1229 1229 
Costa Rica 
República Dominicana 




México 0 0 0 0 0 0 300 300 300 
Antillas Holandesas 
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 20 40 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 160 160 160 
Venezuela 1932 1988 1988 2010 4161 4194 4314 4314 4314 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceania 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 





Capital Neutro a/: 
TOTAL 2054 2786 3091 12248 36781 37038 37716 59160 59230 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, cifras no publicadas, 
a/ Se refiere a las autorizaciones otorgadas por CONITE. 
(Conclusión Cuadro 14) 
Cuadro 15 
DISTRIBUCION REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Montos en millones de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país a/ Stock de capital nacional en el extranjero b/ 
Países desarrollados Países en desarrollo Total c/ Países desarrollados Países en desarrollo Total 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 352321.5 72256.3 424843.7 n.d. n.d. n.d. 
1972 395460.9 89180.5 484907.3 n.d. n.d. n.d. 
1973 429613.3 91714.9 521594.1 n.d. n.d. n.d. 
1974 486131.4 95204.4 583443.0 n.d. n.d. n.d. 
1975 563547.2 97623.0 663552.0 n.d. n.d. n.d. 
1976 628986.8 103561.8 735889.8 n.d. n.d. n.d. 
1977 661195.6 113196.5 /ffr¿5.Z 0.0 24.8 24.8 
1978 684396.8 105602.4 793595.3 0.0 240.8 240.8 
1979 703049.3 121139.6 827963.9 0.0 666.5 666.5 
1980 749267.0 138993.1 890093.7 0.0 2558.8 2558.8 
1981 814703.4 148494.4 965324.9 0.0 3290.6 3290.6 
1982 852723.4 166867.9 1021856.6 505.0 3290.6 3795.6 
1983 908181.0 181254.2 1091794.8 5475.1 7477.9 12952.9 
1984 918536.2 197174.4 1118653.5 12505.1 24981.1 37486.1 
1985 930525.5 196809.8 1130488.0 12505.1 25237.5 37742.6 
1986 937697.0 210417.9 1151679.1 12505.1 25998.6 38503.6 
1987 944639.5 224264.0 1173225.1 12506.1 47443.1 59949.2 
1988 957177.9 222511.8 1184011.3 12506.1 47513.1 60019.2 
ON 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
a/ Se refiere al stock de inversión extrajera directa registrada al 31 de diciembre de 1988. 
b/ Se refiere al monto acumulado de la inversión nacional en el exterior autorizada por CONITE. 
c/ Incorpora la inversión procedente de los países socialistas. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 














Primario 174783.48 168798.74 6990.51 160047.26 1760.97 0.00 5984.74 
Secundario 150995.87 102312.00 37401.00 59522.99 5388.01 0.28 48683.59 
Terciario 99064.32 81210.74 50498.66 28326.56 2385.52 0.00 17853.58 
TOTAL 424843.67 352321.48 94890.17 247896.81 9534.50 0.28 72521.91 
VO 







y el Caribe 
Otros países 
en désarroi lo 
Capital 
neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 5984.74 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 48683.59 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 17588.00 0.00 265.58 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 • 0.00 72256.33 0.00 265.58 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1972) 
Total Paises Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 189579.29 183717.66 7405.97 174550.72 1760.97 0.00 5861.63 * 
Secundario 183710.47 118480.06 44100.43 68375.99 6003.64 0.28 65230.13 
Terciario 111617.54 93263.23 53072.56 37571.62 2619.05 0.00 18354.31 
TOTAL 484907.30 395460.95 104578.96 280498.33 10383.66 0.28 89446.07 
OD 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros pafses Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 5861.63 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 65230.13 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 18088.73 0.00 265.58 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 89180.49 0.00 265.58 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STCCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1973) 
Total Paises Europa América Otros paises Paises Pafses en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 205452.10 198922.36 185841.71 5302.19 0.00 6529.74 
Secundario 197697.82 130868.63 48823.97 75929.21 6115.45 0.28 66828.91 
Terciario 118444.20 99822.33 54050.14 43109.10 2663.09 0.00 18621.87 
TOTAL 521594.12 429613.32 110652.57 304880.02 14080.73 0.28 91980.52 
VO 
VO 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros pafses Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 6529.74 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 66828.91 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 18356.29 0.00 265.58 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 91714.94 0.00 265.58 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologias.Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en mi les de dólares) 
(año 1974) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 247702.34 238765.80 8954.44 224138.58 5672.78 1767.70 7168.84 
Secundario 210249.31 140778.20 57637.23 76114.64 7026.33 127.02 69344.09 
Terciario 125491.32 106587.39 56576.41 47347.89 2663.09 0.00 18903.93 
TOTAL 583442.97 486131.39 123168.08 347601.11 15362.20 1894.72 95416.86 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asía oriental desarrollo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.84 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 69344.09 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 18691.47 0.00 212.46 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 95204.40 0.00 212.46 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(ario 1975) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 303041.91 293203.48 9290.90 277935.98 5976.60 1767.70 8070.73 
Secundario 222344.51 154308.29 62509.74 83276.40 8522.15 470.40 67565.82 
Terciario 138165.60 116035.41 62988.53 50087.43 2959.45 0.00 22130.19 
TOTAL 663552.02 563547.18 134789.17 411299.81 17458.20 2238.10 97766.74 
H O M 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 8070.73 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 67565.82 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 21986.44 0.00 143.75 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 97622.99 0.00 143.75 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1976) 
Total Pafses Europa América Otros paises Pafses Pafses en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 347052.44 336541.09 10296.89 31//25.09 8519.11 1966.59 8544.76 
Secundario 238541.56 166601.24 65796.49 88368.85 12435.90 1270.27 70670.05 
Terciario 150295.79 125844.50 67429.25 55250.42 3164.83 0.00 24451.29 
TOTAL 735889.79 628986.83 143522.63 461344.36 24119.84 3236.86 103666.10 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros pafses Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 8544.76 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 70670.05 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 24346.99 0.00 104.30 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 103561.80 0.00 104.30 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
al Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 














Primario 363298.31 351769.26 11271.84 330773.69 9723.73 1981.58 9547.47 
Secundario 255603.75 179962.53 71536.83 94448.22 13977.48 1272.51 74368.71 
Terciario 158823.16 129463.86 68540.04 57677.86 3245.96 0.00 29359.30 
TOTAL ff/r&,:¿¿ 661195.65 151348.71 482899.77 26947.17 3254.09 113275.48 
H O U) 












Primario 0.00 0,00 0.00 0.00 9547.47 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 74368.71 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0,00 0.00 0.00 29280.36 0.00 78.94 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 113196.54 0.00 78.94 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 














Primario 366495.57 354102.01 13136.24 331125.56 9840.21 2241.31 10152.25 
Secundario 264107.01 196027.07 76054.53 105417.05 14555.49 1274.12 66805.82 
Terciario 162992.73 134267.70 69518.94 61300.58 3448.18 1.77 28723.26 
TOTAL 793595.31 684396.78 158709.71 497843.19 27843.88 3517.20 105681.33 
H O 







y el Caribe 
Otros países 
en désarroi lo 
Capital 
neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 10152.25 0.00 0.00 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 66805.82 0.00 0.00 
Terciario 0.00 0.00 0.00 0.00 28644.32 0.00 78.94 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 105602.39 0.00 78.94 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 














Primario 374562.92 358506.30 13713.08 334656.01 10137.21 2239.67 13816.95 
Secundario 276005.68 204503.46 80644.61 109066.23 14792.62 1254.59 70247.63 
Terciario 177395.31 140039.54 71670.02 64102.71 4266.81 1.77 37354.00 
TOTAL 827963.91 703049.30 166027.71 507824.95 29196.64 3496.03 121418.58 
H O 







y el Caribe 
Otros países 
en désarroi lo 
Capital 
neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 13616.96 0.00 199.99 
Secundario 0.00 0.00 0.00 0.00 70247.63 0.00 0.00 
Terciario 0.00 4.11 0.00 0.00 37270.95 0.00 78.94 
TOTAL 0.00 4.11 0.00 0.00 121135.54 0.00 2re.93 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (COtjlITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1980) 
Total Pafses Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 393255.62 374305.25 16998.65 345490.82 11815.78 11.09 18939.28 
Secundario 300669.03 221143.86 92775.42 113357.43 15011.01 1251.91 78273.26 
Terciario 196169.05 153817.84 80049.01 68956.23 4812.60 1.77 42349.44 
TOTAL 890093.70 749266.95 189823.08 527804.48 31639.39 1264.77 139561.98 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 18449.39 0.00 489.89 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 78108.13 0.00 0.00 
Terciario 0.00 4.11 0.00 0.00 42266.39 0.00 78.94 
TOTAL 165.13 4.11 0.00 0.00 138823.91 0.00 568.83 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1981) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 406981.67 387788.49 22459.54 353265.77 12063.18 11.09 19182.09 
Secundario 323392.25 239651.68 97867.32 123801.29 17983.07 1314.88 82425.69 
Terciario 234951.00 187263.18 97258.10 81067.25 8937.83 107.10 47580.72 
TOTAL 965324.92 814703.35 217584.96 558134.31 38984.08 1433.07 149188.50 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 18566.99 0.00 615.10 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 82260.56 0.00 0.00 
Terciario 0.00 5.00 0.00 0.00 47496.78 0.00 78.94 
TOTAL 165.13 5.00 0.00 0.00 148324.33 0.00 694.04 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STXK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 














410764.29 390427.40 22532.99 355780.13 12114.28 11.09 20325.80 
346331.36 252948.28 102692.19 131993.42 18262.67 1315.09 92067.99 
264760.96 209347.70 108765.85 87401.59 13180.26 107.10 55306.16 
1021856.61 852723.38 233991.03 575175.14 43557.21 1433.28 167699.95 
O 












; 0.00 0.00 0.00 0.00 19710.70 0.00 615.10 
165.13 0.00 0.00 0.00 91902.86 0.00 0.00 
0.00 8.50 0.00 0.00 55080.73 0.00 216.93 
165.13 8.50 0.00 0.00 166694.29 0.00 832.03 
omisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
efiniciones". 
, (Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1983) 
Total Pafses Europa América Otros pafses Pafses Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 411682.03 390062.58 21528.91 356200.46 12333.21 11.09 21608.36 
Secundario 377256.76 276525.25 107413.78 150105.69 19005.78 1315.23 99416.28 
Terciario 302856.06 241593.18 128160.93 98596.51 14835.74 201.25 61061.63 
TOTAL 1091794.85 908181.01 257103.62 604902.66 46174.73 1527.57 182086.27 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 20993.26 0.00 615.10 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 99251.15 0.00 0.00 
Terciario 0.00 8.50 4.01 0.00 60832.19 0.00 216.93 
TOTAL 165.13 8.50 4.01 0.00 181076.60 0.00 832.03 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1984) 
Total Países Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 416816.74 394268.54 23451.38 358149.75 12667.43 11.09 22537.11 
Secundario 387363.45 284614.73 123314.67 142471.36 18828.70 1315.23 101433.49 
Terciario 314473.33 239652.86 119134.54 103344.06 17174.26 256.25 74564.22 
TOTAL 1118653.52 918536.13 265900.59 603965.15 48670.39 1582.57 198534.82 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental desarrollo y el Caribe en désarroi lo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 21778.19 0.00 758.92 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 100887.88 0.00 380.48 
Terciario 0.00 8.50 4.01 0.00 74330.74 0.00 220.97 
TOTAL 165.13 8.50 4.01 0.00 196996.81 0.00 1360.37 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Honto en miles de dólares) 
(año 1985) 
Total Pafses Europa América Otros pafses Pafses Pafses en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 422243.11 398097.71 24786.04 360167.24 13144.43 11.09 24134.31 
Secundario 387304.89 284232.67 116999.65 147369.23 19863.79 1315.23 101756.99 
Terciario 320940.04 248195.06 122596.01 107875.75 17723.30 342.21 72402.77 
TOTAL 1130488.04 930525.44 264381.70 615412.22 50731.52 1668.53 198294.07 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros pafses Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 23318.51 0.00 815.80 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 101151.38 0.00 440.48 
Terciario 0.00 8.50 4.01 0.00 72162.26 0.00 228.00 
TOTAL 165.13 8.50 4.01 0.00 196632.15 0.00 1484.28 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STXK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1986) 
Total Pafses Europa América Otros paises Paises Pafses en 
desarrollados occidental de norte désarroi lados socialistas desarrollo 
Primario 424276.94 396290.58 20429.55 362360.49 13500.54 11.09 27975.27 
Secundario 395335.10 285255.53 108270.44 155750.55 21234.54 1315.23 108764.34 
Terciario 332067.06 256362.35 125637.38 112634.71 18090.26 342.21 75362.50 
TOTAL 1151679.10 937908.46 254337.37 630745.75 52825.34 1668.53 212102.11 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros pafses Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 27087.47 0.00 887.80 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 108063.76 0.00 535.45 
Terciario 0.00 10.29 4.01 0.00 75087.28 0.00 260.92 
TOTAL 165.13 10.29 4.01 0.00 210238.51 0.00 1684.17 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranj'eras (COMITÉ). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (continuación) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1987) 
Total Pafses Europa América Otros países Paises Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 423633.48 394418.05 23147.00 358998.36 12272.69 11.09 29204.34 
Secundario 407646.96 297743.97 123330.98 151976.15 22436.84 1315.23 108587.76 
Terciario 341944.65 252712.49 12013T.37 ÎT4360.37 18220.75 342.26 88889.90 
TOTAL 1173225.09 944874.51 266609.35 625334.88 52930.28 1668.58 226682.00 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 27566.72 0.00 1637.62 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 107758.18 0.00 . 664.45 
Terciario 0.00 10.29 2.01 0.00 88761.70 0.00 115.90 
TOTAL 165.13 10.29 2.01 0.00 224086.60 0.00 2417.97 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranj'eras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
(Cont. Cuadro 16) 
Cuadro 16 (conclusión) 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Monto en miles de dólares) 
(año 1988) 
Total Pafses Europa América Otros países Países Países en 
desarrollados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 425366.30 395577.41 24319.32 359081.18 12176.91 11.09 29///.80 
Secundario 402842.86 302402.71 131020.10 148686.50 22696.11 1315.23 99124.92 
Terciario 355802.13 259432.75 122197.09 ' 118931.18 18304.48 342.26 96027.12 
TOTAL 1184011.29 957412.87 277536.51 626698.86 53177.50 1668.58 224929.84 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros países Capital 
Asia oriental désarroi lo y el Caribe en desarrollo neutro a/ 
Primario 0.00 0.00 0.00 0.00 28140.18 0.00 1637.62 
Secundario 165.13 0.00 0.00 0.00 98295.34 0.00 664.45 
Terciario 0.00 10.29 2.01 0.00 95898.92 0.00 115.90 
TOTAL 165.13 10.29 2.01 0.00 222334.44 0.00 2417.97 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). 
a/ Ver "Definiciones". 
« 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTR- JERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 18 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL DE LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y/O DE LAS ACTIVDADES DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL PAIS 
1986 1987 1988 
1 Stock de capital extranjero directo en el país 
como porcentaje del PIB a precios del mercado. 3.42 
2 Flujos de inversión extranjera directa en el país, 
como un porcentaje de la formación bruta de capital. 0.55 
3 Ventas de empresas con participación extranjera como 
porcentaje de las ventas de todas las empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. sector primario (i.e., extractivo) 
c. sector secundario (i.e.,manufacturas) 
d. sector terciario (i.e., servicios) 
39.35 
11.76 
4 Valor agregado de las empresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje del valor agregado de todas las 
empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primarlo 
c. en sector secundario 
d. en sector terciario 
39.31 
17.93 
5 Empleos en empresas con participación de capital extranjero 
como porcentaje de todos los empleos en el pais: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secmdario 
d. en sector terciario 
6.48 
(Cont. Cuadro 18) 
Cuadro 18 (continuación) 
1986 1987 1988 
Utilidades de las empresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje de las utilidades de todas las 
empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 





Exportaciones de las enpresas con participación de capital 
extranjero como un porcentaje del total de exportaciones 
de todas las empresas en el pais: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 
d. en sector terciario 
13.48 
25.32 
Importaciones de las empresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje del total de importaciones de 
todas las empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 





Cuadro 18 (conclusión) 
9. Porcentaje de activos, ventas, valor agregado, ennpleo, utilidades, exportaciones e inportaciones para las empresas cun participación 
de c a p i t a l extranjero en relación al total de empresas en el país para sectores seleccionados 
CIIU Activos Ventas Valor Agregado Empleos Utilidades Exportaciones Inportaciones 
PRIMARIO n.d. 39.35 39.31 n.d. n.d. 25.32 n.d. 
Agricultura (11,12,13) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Explotación minas y canteras (21,23,29) a/ n.d. 39.35 39.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
SECUNDARIO b/ n.d. 11.76 17.93 6.48 n.d. n.d. n.d. 
Alimento, bebida y tabaco (31) n.d. 19.19 40.56 10.60 n.d. n.d. n.d. 
Textiles, cuero y vestuario (32) n.d. 3.50 4.51 2.08 n.d. n.d. n.d. 
Papel y derivados (34) n.d. 0.00 0.00 0.00 n.d. n.d. n.d. 
Productos químicos y derivados (351, 352) n.d. 25.47 29.92 20.14 n.d. n.d. n.d. 
Carbón y productos petroleros (353, 354) n.d. 1.19 1.36 2.91 n.d. n.d. n.d. 
Productos de caucho y plástico (355, 356) n.d. 26.93 24.03 10.70 n.d. n.d. n.d. 
Productos minerales no metálicos (36) n.d. 3.84 5.82 1.85 n.d. n.d. n.d. 
Metales (37, 381) n.d. 6.79 5.75 4.23 n.d. n.d. n.d. 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) n.d. 0.00 0.00 0.00 n.d. n.d. n.d. 
Equipos eléctricos (383) n.d. 24.50 27.63 15.71 n.d. n.d. n.d. 
Vehículos motorizados (3843) n.d. 31.09 27.82 13.54 n.d. n.d. n.d. 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) n.d. 11.70 16.13 5.34 n.d. n.d. n.d. 
Otras manufacturas (33, 385, 39) n.d. 2.32 4.61 0.96 n.d. n.d. n.d. 
TERCIARIO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Construcción (50) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Comercio (61,62) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Transporte y almacenaje (71) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Comunicación (72) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Finanzas y seguro (81, 82) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Inmuebles j1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
TOTAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración, Dirección General de Estadísticas. 
Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Estadística. 
Información extraída de las encuestas presentadas por las empresas, 
a/ Se preparó este cuadro con la totalidad de las empresas con participación extranjera registrada^ en CONITE. 
b/ Se utilizó una muestra conformada por las cien (100) mayores empresas exportadoras en el períoc 985 - 1988 
en e l se c t o r manufacturero. 
Cuadro 19 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 20 
DISTRIBUCIOM DE SUBSIDIARIAS, AFILIADOS EXTRANJEROS Y STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
COMO PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MATRICES 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera en el país a/ Inversión nacional en el extranjero 
Número de Valor del stock 
afiliados Total Inversionista 
extranjero 
Número de Valor del stock 
afiliados de capital 
Subsidiarios 100% propietarios 189 551667 551667 n.d. n.d. 
Subsidiarios 50 - 99.9% propietarios y asociados 217 302304 238655 n.d. n.d. 
Subsidiarios 21 - 49.9% propietarios y asociados 174 185063 65532 n.d. n.d. 
Participación inferior a 21% 267 144968 16382 n.d. n.d. 
TOTAL 847 1184001 872236 n.d. n.d. 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas, 
a/ Se ha tomado en cuenta el total de empresas que han efectuado el registro de su inversión en CONITE. 
121 
Cuadro 21 
NUMERO DE EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 
EN EL PAIS, POR REGIONES 
Número de 
empresas a/ 
Areas desarrolladas 411 
Europa Occidental 214 
América del Norte 176 
Japón 19 
Otros países desarrollados 2 
Areas en desarrollo 121 
A f r i c a 1 
Sur y Sureste de Asia 2 
Asia Oriental 3 
Europa -
América Latina y e l Caribe 115 
Oceania — 
Otros países en desarrollo 
Países s o c i a l i s t a s 
Europa Oriental y Unión Soviética 
Asia 
Otros 
Todos los países 538 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 
Extranjeras (CONITE), Mini s t e r i o de Economía y Finanzas. 
a/ Se ha tomado en cuenta e l origen del p r i n c i p a l i n v e r s i o n i s t a 
para cada empresa de una muestra que representa más del 90% 
del stock de lED registrada. 
Cuadro 22 
NUMERO DE EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO EN EL PAIS, POR REGIONES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 23 
PAGOS POR CONCEPTO DE REGALIAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES a/ 
(Montos en miles de dólares) 
Pago total a empresas extranjeras que operan en el país b/ Pago total a empresas nacionales que operan en el extranjero 
Afiliados No afi liad Total Af i liados No afi liado Total 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 1588.89 5155.11 6744.00 n.d. n.d. n.d. 
1979 1844.38 3171.62 5016.00 n.d. n.d. n.d. 
1980 2382.82 5100.18 7483.00 n.d. n.d. n.d. 
1981 1583.41 2441.48 4024.89 n.d. n.d. n.d. 
1982 1672.95 6190.71 7863.66 n.d. n.d. n.d. 
1983 1577.29 2675.42 4252.71 n.d. n.d. n.d. 
1984 1863.90 3167.25 5031.15 n.d. n.d. n.d. 
1985 2108.98 1953.37 4062.35 n.d. n.d. n.d. 
1986 1578.49 2050.83 3629.32 n.d. n.d. n.d. 
1987 4517.1,0 1288.18 5805.28 n.d. n.d. n.d. 
1988 2003.48 1665.27 3668.75 n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), Ministerio de Economía y Finanzas. 
a/ Pagos por concepto de transferencia.de tecnología ver "Definiciones". 
b/ Se refiere a los pagos a proveedores de tecnología que paralelamente tienen participación accionaria, 
sin estar comprometidos en la definición de matriz. De conformidad con las normas vigentes, están prohibidos 
los pagos de regalías entre f i l i a l y matriz, ver "Definiciones"i 
Cuadro 24 
LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO MAS GRANDES DEL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
A. Sector industrial 
Nonbre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas b/ 
1 Cía. Nacional de Cerveza S.A. Management Service Ltda. Bermuda/Panama Alimentos, bebida y tabaco 57594303 
2 Cía. Peruana de Alimentos S.A. PERULAC Nestlé S.A. Suiza Alimentos, bebida y tabaco 47888970 
3 Fábrica de Calzado Peruano S.A. Bata Ltd. Canadá Textiles, cuero y vestuario 41283021 
4 Cía. Oleaginosa del Perú S.A. COPSA Itabo S.A. Panamá Alimentos, bebida y tabaco 40319428 
5 DETERPERU S.A. Procter & Gamble Estados Unidos Productos químicos y derivados 39928697 
6 Bayer Industrial S.A. Bayer Foreing Investment Canadá Productos químicos y derivados 39836242 
7 Toyota del Perú, S.A. Toyota Motor Co. Japón Vehículos motorizados 38534424 
8 Cía. Goodyear del Perú S.A. Goodyear Tire & Riiiber Co. Estados Unidos Productos de caucho 33439273 
9 National Peruana S.A. Matsushita Electric Co. Japón Equipo eléctrico 30027814 
10 Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A. Credit Suisse S.A. Suiza Alimentos, bebida y tabaco 29697848 
11 Lima Caucho S.A. The B.F. Goodrich Co. Estados Unidos Productos de caucho 28741620 
12 Tabacalera Nacional S.A. Proinco S.A. Panamá/Venezuela Alimentos, bebida y tabaco 25529155 
13 Soc. Industrial del Sur S.A. SIDSUR Calpurnia S.A. Panamá Alimentos, bebida y tabaco 25223431 
14 CEPER Conductores Electrónicos Peruanos P i r e l l i SpA. Italia Equipo eléctrico 25111667 
15 Philips Peruana S.A. Philips N.V. Holanda Equipo eléctrico 22001758 
16 INDECO Peruana S.A. The Harmon Group Estados Unidos Equipo eléctrico 19987606 
17 Molinera Inca S.A. Continental Grain Co. Estados Unidos Alimentos, bebida y tabaco 18890152 
18 Fabrica Peruana Eternit S.A. Eteroutremer/Afflindus Hold. Bélgica/Suiza Prod, minerales no metálicos 17801113 
19 Hoechst Peruana S.A. Hoechst A.G. Rep. Fed. Alemania Productos químicos y derivados 16873697 
20 Metalúrgica Peruana S.A. MEPSA The Harmon Group Estados Unidos Heta les 15864770 
21 Explosivos S.A. The Harmon Groip Estados Unidos Productos químicos y derivados 15132818 
22 AJINOMOTO del Perú S.A. AJINOMOTO Co. Japón Alimentos, bebida y tabaco 11282121 
23 Farmacéutica del Pacífico S.A. FARPASA Sterling Drug Co. Estados Unidos Productos químicos y derivados 6950719 
24 
25 
Sandoz Perú Sandoz S.A. Suiza Productos químicos y derivados 5068614 
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (continuación) 
» 
B. Sector servicios (no bancários ni financieros) el 
Nombre Casa Matriz País de origen Sector Ventas 
1 Química Suiza S.A. Varios Suiza Comercio al por mayor 59879335 
2 Saga / Sears Sears Estados Unidos Comercio 45081818 
3 Matsushita Electric del Perú S.A. Matsushita Electric Corp. Japón Comercio al por mayor 43058121 
4 Volvo distribuidora Volvo Suecia Comercio al por mayor 34927272 
5 IBM del Perú S.A. IBM World Trade Corp. Estados Unidos Otros servicios 22843507 
6 Coca Cola Interamerican Corp. del Perú Coca Cola Interamerican Corp. Estados Unidos Comercio al por mayor 14386394 
7 La Fabril S.A. Dai(ota S.A. Panamá Otros servicios 12292211 
8 Hoteles Sheraton del Perú S.A. Sheraton Int. Inc. Estados Unidos Otros servicios 4587727 
9 Empresa de Serv. Técnicos y Petroleros Halliburton Co. Estados Unidos Otros servicios 3601601 
















(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (conclusión) 
C. Sector minero 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas 
1 Southern Peru Copper Corp. Southern Perú Copper Corp. d/ Estados Unidos Extracción Minera no Ferroso 273490758 
2 Cía. de Minas Buenaventura S.A. International Finance Corp. Estados Unidos Extracción Minera no Ferroso 30298364 
3 San Ignacio de Morococha International Finance Corp. Estados Unidos Extracción Minera no Ferroso 25320394 
4 Cía. Minera Atacocha S.A. Esper Investments Corp. Panamá Extracción Minera no Ferroso 24155212 
5 Corporación Minera Nor Perú Northern Perú Mining Co. Estados Unidos Extracción Minera no Ferroso 18992636 
6 Cía. Minera Milpo S.A. Carvel S.A. Panamá Extracción Minera no Ferroso 18867667 
7 Minas de *rcata S.A. Garrison Corp. Panamá Extracción Minera no Ferroso 17828939 
8 Cía. Minera Huarón S.A. Metaleurop S.A. Francia Extracción Minera no Ferroso 17341061 
9 Cía. Minera Santa Luisa S.A. Mitsui Mining & Seelting Co. Ltd. Japón Extracción Minera no Ferroso 16982121 
















Fuente: Comisi-ón Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) 
Comisién Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 
Dirección General de Estadística del Ministerio de Energía y Minas, datos no publicados, 
a/ Se han cons iderado a las empresas extranjeras con mayor monto de inversión. 
b/ Datos correspondientes a 1987, para ta conversión a US$ se utilizó el tipo de cambio de diciembre de 1987 (I/. 33/US$) 
c/ En Perú se (nacional izó el sistema bancário. 
d/ Los inversioonistas de Southern Perú Copper Corp. son Azareo Inc., Marmon Group y Niunont Mining Corp. 
e/ Recientemente, TheMarinon Gjoup ha transferido sus acciones a Holdings establecidos en Panamá e Islas Vírgenes. ^ 
Cuadro 25 
LAS EMPRESAS NACIONALES MAS GRANDES CON INTERESES MULTINACIONALES 
DATOS NO DISPONIBLES 
Cuadro 26 
LAS 25 MAS GRANDES FUSIONES Y ADQUISICIONES, ALIANZAS Y EMPRESAS MIXTAS (JOINT VENTURE) 
Y ACUERDOS SIN PARTICIPACION ACCIONARIA 
DATOS NO DISPONIBLES 
Cuadro 27 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE MUDA EXTERNA EN CAPITAL 
DATOS NO DISPONIBLES 
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